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1. Indledning 
1.1 Problemfelt 
Hvilken magtpraksis er den mest indflydelsesrige i det 21. århundrede verdenspolitik? Siden Den 
Kolde Krig har ingen aktører formået at “udfordre” USA på supermagtpositionen, der blev 
fasttømret ved Sovjetunionens fald i 1991. Der argumenteres i dag, blandt forskere, for at den 
traditionelle magtfordeling er under forandring.    
En motivationsfaktor for valg af emne er blandt andet en undren over supermagtbegrebets 
legitimitet, og vi vil i opgaven derfor klarlægge hvordan dette begreb har ændret sig over tid, og 
hvordan det betragtes i dag. Vi finder det interessant, at det er blevet taget for givet, at USA har 
monopol på supermagten, når det gælder indflydelse på områder som politik, økonomi og kultur.  
Den Europæiske Union er af forskere kommet på tale, som en potentiel aktør til at blive 
betragtet som en supermagt. John McCormick er, og har været stor fortaler for netop dette. Dette 
kommer blandt andet til udtryk i bogen The European Superpower fra 2007. Her påpeger 
McCormick flere grunde til, hvorfor EU kan blive den kommende supermagt. Endnu mere 
interessant gør McCormick også op med det klassiske supermagtbegreb, der er centreret omkring 
militære kapabiliteter. Han påpeger hvordan EU, i modsætning til USA, benytter sig af civil 
magt, og ikke militær magt (McCormick 2007:60f). Dette betyder endvidere at EU, frem for at 
benytte sig af klassiske militære metoder, i langt højere grad benytter sig af mere civile metoder. 
Dette gælder blandt andet økonomiske sanktioner og diplomatisk indflydelse (McCormick 
2007:70). 
EU har udviklet sig på mange måder siden Den Kolde Krig, inden for f.eks. handel- og politisk 
samarbejde. Der er desuden sket en udvidelse i form af flere medlemslande, og de europæiske 
værdier synes at vinde frem på verdensplan.  
I forbindelse med denne udvikling finder vi det relevant at undersøge, om den europæiske 
magtpraksis har en tilstrækkelig indflydelse, der kan påvirke magtfordelingen. Altså om denne 
magtform virker i praksis.  
For at kunne belyse dette ønsker vi at klarlægge hvilke muligheder og udfordringer EU har i 
forbindelse med den udøvende magtpraksis, og om denne kan udfordre USA, der hidtil er blevet 
betragtet som styrende for den politiske verdensorden.  
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Vi fokuserer på hvordan EU agerer politisk og planlægger at agere i fremtiden ud fra den valgte 
magtpraksis, endvidere tages de økonomiske aspekter i betragtning, der i forbindelse med denne 
bliver fremsat. 
Da problemet bunder i en almen opfattelse af at USA fremstår som den eneste supermagt på 
verdensplan, arbejder vi ud fra problemstillingstypen normalia. Altså en kritisk tilgang til hvad 
der tages for givet. Der er i opgaven således fokus på hvorvidt EU tilføjer en ny dimension til 
supermagtbegrebet.  
Dette leder os frem til problemformuleringen: 
 
1.2 Problemformulering 
Hvilke politiske og økonomiske muligheder giver anvendelsen af normative power, i 
bestræbelsen på at styrke EU’s supermagtstatus, og hvilke begrænsninger kommer til udtryk i 
denne forbindelse?  
 
Ud fra denne problemformulering finder vi det relevant at stille en række arbejdsspørgsmål, der 
relaterer til vores fokus samt teoretiske udgangspunkt, og som vil have betydning for vores 
metodiske arbejde videre i projektet. 
 
1.3 Arbejdsspørgsmål 
● Redegør for projektrapportens definition af en supermagt og den historiske udvikling af 
begrebet  
● Redegør for relevante dele af EU’s struktur 
● Analyser hvilke muligheder og begrænsninger normative power giver EU i deres 
politiske ageren.  
● Analyser hvilke muligheder og udfordringer normative power giver EU i deres 
økonomiske ageren 
● Analyser hvilke muligheder og udfordringer normative power giver EU i forbindelse med 
krisehåndtering. 
● Diskuter hvorledes EU’s indflydelse påvirker magtforholdet mellem EU og USA, og 
hvorvidt EU fortsat kan begrænse sig til at anvende normative power? 
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1.4 Disposition 
I dette afsnit vil vi lave en disposition over den samlede projektrapport. Ud over denne 
disposition fremgår der ligeledes en visuel disposition i projektdesignet nedenfor. Vi vil i 
opgaven først og fremmest redegøre for begreber, teori og empiri, med henblik på at kunne 
anvende det i analysen. Herunder vil vi redegøre for en klar definition af begrebet ‘supermagt’, 
hvilket er en betegnelse for betydelig magt på verdensplan. Supermagt forveksles ofte med 
begrebet stormagt, og det er vigtigt at afklare hvad der menes, da vi anvender begrebet gennem 
hele opgaven. Vi finder det vigtigt for analysen, at have et kendskab til EU’s politiske og 
økonomiske struktur, da denne baggrundsviden er nødvendig for forståelsen af vores analyse, i 
forhold til den valgte teori. Vi vil i forbindelse med EU’s magtpraksis gøre rede for de 
forskellige begreber der udspringer af soft power, da EU’s udøvende magtpraksis differentierer 
sig fra dette begreb på nogle områder. Af denne grund behandler vi blandt andet også begrebet 
smart power, der dog primært anvendes i diskussionsafsnittet. 
  I analysen anvender vi vores teori til at analysere den fundne empiri, for 
derigennem at finde frem til hvilke muligheder og udfordringer EU står overfor i forhold til 
økonomi, politik og krisehåndtering i en forøgelse og fastholdelse af indflydelse på verdensplan. 
Efterfølgende   ønsker vi at diskutere hvordan det påvirker magtforholdet mellem EU og USA, at 
EU kan betragtes som en supermagt, og hvad det vil betyde i fremtiden. Yderligere vil vi i 
diskussionen diskutere anvendelsen af normative power i forhold til anvendelsen af smart power. 
Dette gør vi med henblik på at undersøge hvordan de to magtformer er brugbare i forhold til 
konfliktforebyggelse og konfliktløsning. 
Vi vil afslutte med vores konklusion og en perspektivering. Perspektiveringen vil fremsætte idéer 
til hvordan man kunne have arbejde videre med emnet, samt hvilke andre relevante retninger 
man kunne have valgt i forbindelse med dette emne. 
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2. Metode 
2.1 Indledning  
I dette afsnit beskriver vi hvilke metodiske overvejelser vi har gjort os, da de danner rammen for 
projektet. Dette sker i form af en afgrænsning af selve emnet, samspillet mellem de udvalgte 
metoder, valg og brug af empiri, valg og brug af teori, kildekritik af teori, modsætninger hos 
teoretikerne, overlap mellem teorierne og til sidst en præcisering af valg og brug af 
videnskabsteoretisk retning.  
2.2 Afgrænsning 
I dette afsnit finder vi det relevant, at præcisere enkelte emner behandlet i opgaven. 
Afgrænsningen har til formål at informere om, hvor vores fokus, er i forhold til udvalgte emner, 
samt emnernes relation til en besvarelse af problemformuleringen.   
 
Vi er opmærksomme på, at det er vanskeligt at afklare magtfordelingen på verdensplan, og 
hvordan den vil se ud i fremtiden. Derfor har vi valgt at afgrænse os fra at se på alle de aspekter, 
som ellers kunne være relevante for at afklare det. Der fokuseres på hvordan normative power 
som magtpraksis er fordelagtig eller begrænsende for EU, og hvordan denne står i relation til 
USA’s magtform. For at begrænse os, og skærpe konklusionen, tages der udgangspunkt i 
hypotesen om at EU er en supermagt, hvilket vil blive begrundet senere. Dermed afgrænser vi os 
fra at analysere andre stormagter, som potentielt også kunne udfordre USA på 
supermagtpositionen. Med opgavens størrelse og tidsrummet taget i betragtning, finder vi en 
sådan afgrænsning nødvendig. Der er i opgaven et øget fokus på hvilke muligheder og 
begrænsninger brugen af normative power giver EU i eksterne anliggender. Vi har valgt at 
arbejde med disse aspekter, da vi finder dem relevante i forhold til supermagtbegrebet, der 
koncentrerer sig om indflydelse på verdensplan. Vi har i forbindelse med denne afgrænsning 
fravalgt at fokusere på interne udfordringer, da denne dimension kunne forme et projekt i sig 
selv.  
2.3 Samspil mellem metoderne 
De teoretikere vi har valgt at anvende til analysen, fremsætter begreber der lægger op til en 
analyse ud fra både kvantitative- og kvalitative metoder. Begreber som soft- og normative power 
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er ikke direkte målbare, i forbindelse med denne opgave, af denne grund er størstedelen af 
empirien derfor også af kvalitativ karakter.  Anvendelsen af statistikker og nøgletal relaterer sig 
derimod til den kvantitative metode. Af den grund er det oplagt at vi benytter os af begge.   
2.4 Valg og brug af teori 
Vi gør brug af flere teoretikere, der har fremført teori omkring magtbegreber, men først og 
fremmest Ian Manners, der gennem det sidste årti har beskæftiget sig med EU på den globale 
politiske scene, samt begrebet normative power. 
Normative power anvendes til bedre at kunne definere EU’s magtpraksis. Med normative power 
vil vi beskrive, hvordan udbredelsen af værdier kan være med til at give EU større magt på et 
globalt plan.  
Da vi gerne vil belyse skiftet mellem den klassiske definition af begrebet supermagt og den mere 
moderne definition, der især forekommer i Europa, må vi undersøge hvilke elementer der indgår 
i magtbegrebet. 
Vi har derfor beskrevet hard power, for at bedre forståelsen for hvorledes den klassiske 
definition af supermagt har set ud. Dertil har vi også beskrevet soft power i forhold til hvordan 
det i højere grad ser ud i dag. Det skal samtidig være med til at belyse hvilke mangler EU har 
militært og hvordan det påvirker deres ageren.  
Soft power er anvendt til at se nærmere på de værdier og måden at agere på, når militærmagt 
ikke er i centrum hos aktøren. Dette skal give os et indblik i hvor EU er på vej hen. Vi anvender 
også Joseph Nye, da han er internationalt anerkendt for begrebet soft power og supplerer med 
viden om overgangen fra hard power til hvad han definerer som smart power. 
2.5 Valg og brug af empiri 
Vi gør i denne projektrapport brug af både kvalitativ og kvantitativ empiri. 
Vores kvalitative empiri er blandt andet i form af politolog Andrew Moravcsik, økonom Jeremy 
Rifkin og politolog John McCormick. Moravcsik anvendes eksempelvis som ekspertviden til at 
afdække hvilke muligheder brugen af normative power giver EU, og hvorfor EU ifølge 
Moravcsik bør betragtes som det 21. århundredes anden supermagt. Rifkin anvender vi i 
økonomidelen, hvor hans statistiske udtalelser tages i betragtning. McCormick anvender vi i 
forhold til spørgsmålet om hvorvidt EU kan betragtes som en supermagt. 
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Vores kvalitative empiri vil i høj grad være artikler og tekster, da vi ønsker at belyse vores 
problemstilling med udtalelser og meninger fra eksperter. 
Den kvantitative empiri vil bestå af statistikker, som vi anvender til at til at afklare EU’s 
økonomiske forhold, herunder gæld og vækst. Disse statistikker er blandt andet hentet fra 
European Commission og eurostat. Vi ønsker at benytte ovenstående data til at analysere vores 
aktuelle arbejdsspørgsmål og dermed komme frem til en tilfredsstillende konklusion.  
2.6 Kildekritik af teori 
Vores valgte teoretikere har alle beskæftiget sig med magtbegreberne i de to sidste årtier, og 
deres litteratur er forholdsvis ny, set i forhold til andre teorier. En del af vores litteratur er skrevet 
før den økonomiske krises start i slutningen af 2007, og tager derfor ikke krisen i betragtning. 
Eftersom økonomi er en vigtig byggesten i EU’s opbygning, begrænser det nogle af teoriernes 
validitet i forhold til vurderingen af EU som supermagt. Omvendt er både EU og USA påvirket 
af krisen. Teorierne kan også beskrive de øvrige forhold, der gør sig gældende i forbindelse med 
supermagtstatus, samt hvordan forholdet mellem soft og hard power er i fremtidens 
supermagtfordeling. 
Forfatterne af den valgte teori er anerkendte forskere inden for politologi og international politik, 
og er dermed pålidelige kilder til vores analyse. Joseph Nye og Ian Manners er f.eks. blandt de 
mest indflydelsesrige forskere inden for international politik og EU. 
2.7 Modsætninger hos teoretikerne 
Den mest centrale forskel på vores teoretiske tekster er synet på hvilken magtteori der passer til 
den nuværende geopolitiske situation. 
Ian Manners mener at man bør lægge vægt på at skabe et fælles værdigrundlag og dermed 
forebygge fremtidige konflikter, da aktørerne er for afhængige af hinanden til at bekrige 
hinanden.   
Joseph Nye har med sin definition af smart power konkluderet at diplomati alene ikke er nok - 
man skal således have muligheden for at kunne lægge pres på andre aktører. Den såkaldte carrot 
and stick metode.  
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2.8 Overlap mellem teorierne 
Både Manners og Nye inddrager elementer fra soft power. De er begge enige i at diplomati er en 
nødvendig del af strategien. Begge teoretikere har derfor beskrevet termet civil power, og vi har i 
opgaven valgt at inddrage begge versioner af denne. 
2.9 Videnskabsteori  
Videnskabsteori giver fundamentet for et videnskabeligt projekt eller en videnskabelig 
undersøgelse. Herigennem skabes gennemsigtighed og validitet i projektet. Den 
videnskabsteoretiske retning der anvendes i undersøgelsen, sætter med andre ord rammen for 
hvilke teorier man vælger at bruge, og afgør om empirien kan betragtes som valid og egnet i 
projektet. Den er samtidig rammesættende for hvilken vinkel man analyserer sin empiri ud fra og 
hvordan man sammenholder empirien med sin teori.  
         Til udvælgelsen af den videnskabelige retning i dette projekt har vi taget 
udgangspunkt i hvad vi vil undersøge og på hvilken måde vi synes at komme frem til den viden, 
vi mener at kunne basere en valid konklusion på. 
I det følgende afsnit vil vi dykke ned i den valgte videnskabsteoretiske retning og forklarer 
hvorledes den har været med til at forme vores projekt.   
2.9.1 Kritisk realisme 
Kritisk realisme kom som et svar på positivismens krise. Det var problematikken omkring 
hvordan den virkelige verden skulle begribes og om hvorvidt viden kunne siges at være entydig 
sandfærdig, der skabte forklaringsproblemer hos positivisterne. Det var deres stejle opfattelse 
inden for ontologien og epistemologien, virkelighedssyn og erkendelsen, man hos 
samfundsvidenskaben havde svært ved at agere indenfor (Nielsen og Buch-Hansen 2012:277). 
Naturvidenskabelige spørgsmål hvor alt er mere eller mindre måleligt, kunne og kan stadig, i 
langt større omfang nyttigt gøre brug af positivismens tilgang. 
         Hvor positivismen vil påstå at al slags viden skal kunne skematiseres gennem et 
betragteligt antal undersøgelser på det faktiske og observerbare niveau, med deraf mulighed for 
at forudsige udvikling i fremtiden, vil kritiske realister gå knapt så stringent til værks (Juul, 
Søren & Pedersen, Kirsten B., 2012:401). Den kritiske realisme opererer inden for antagelsen om 
at samfundsvidenskaben og naturvidenskaben ikke kan sammenlignes, da samfundsvidenskaben 
skal ses som et genstandsfelt for sig selv. For det første betyder dette at studier af samfundet ikke 
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vil opnå en objektiv viden, da forskerens tidligere oplevelser og erfaringer uomtvisteligt vil være 
med til at farve disse (Nielsen og Buch-Hansen 2012:290). For det andet mener kritiske realister, 
i overensstemmelse med Karl Marx, at der er dybere niveauer, der ikke umiddelbart er 
observerbare, hvilket man skal tage højde for i forbindelse med at kunne forudsige fremtiden. De 
kritiske realister undersøger og udforsker i såkaldte åbne systemer, mens positivismen arbejder 
inden for lukkede systemer (Juul, Søren & Pedersen, Kirsten B., 2012:408).   
         De lukkede systemer går ud på at der forskes på et område hvor man kun har øje 
for de faktiske objekter eller subjekter. Hertil konkluderer man på baggrund af de 
regelmæssigheder man observerer. Hos naturvidenskaben kan man f.eks. undersøge 
bakterieudvikling i isolerede rum, og dermed frembringe regelmæssigheder, på baggrund af 
minimal påvirkning fra omverdenens bakterieflora. Kritisk realismes åbne systemer, har modsat 
positivismens lukkede systemer, et væld af påvirkninger fra omverdenen. Disse påvirkninger er 
man fra kritisk realismes synspunkt nødt til at regne med i undersøgelserne, da man i det sociale 
rum især, ikke kan undgå en eller anden form for påvirkning udefra i en given situation (Nielsen 
og Buch-Hansen 2012:283). 
         Det er inden for kritisk realisme dog ikke et virvar af påvirkninger der skaber 
fænomener og situationer uden systematik, der gør det umuligt at kunne forvente noget i de 
pågældende situationer. Teorien forlyder at objekter har bestemte kapaciteter, der forsyner dem 
med bestemte måder at fungere på eller besidder bestemte egenskaber, dette kaldes ’kausale 
potentialer’. Derfor kan man forvente at bestemte hændelser vil indtræffe i bestemte situationer. 
Da situationer sjældent ligner hinanden, kan man betragte disse kausale potentialer som 
tendenser snarer end som kausale lovmæssigheder (Nielsen og Buch-Hansen 2012:282f). 
         På baggrund af ovenstående kan der opstå tvivl vedrørende anvendeligheden af 
kritisk realisme. Hvis der ikke kan siges noget direkte om det observerbare fænomen, og der ikke 
kan skabes lovmæssigheder som kan forudsige hændelser, hvordan kan man så i videnskabens 
øjemed konkludere på baggrund af denne teoriretning? 
Som det fremgår af retningens navn, kritisk realisme, så forholder den sig blot kritisk over for 
den stejle påstand om lovmæssigheder og er realistisk i forhold til at der er tale om åbne 
systemer på det samfundsmæssige plan. I kritisk realisme vil man så vidt muligt hellere forsøge 
at se bag om det umiddelbart observerbare fænomen. På baggrund af det, kan en konklusion give 
et bud på en forklaring frem for en lovmæssighed. Forklaringen kan på denne måde give en 
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større samfundsmæssig forståelse og indsigt i det bagvedliggende. Heraf kan man bedre begribe 
fænomener og gennemskue eventuelle løsningsmuligheder på problematikker, når nye 
fænomener har fællesnævnere med tidligere observerede fænomener (Nielsen og Buch-Hansen 
2012:284f) 
Videnskabsteori har to overordnede dimensioner. De er som tidligere nævnt det ’ontologiske’ og 
det ’epistemologiske’. For kritisk realisme skelnes der mellem den ’intransitive dimension’ og 
den ’transitive dimension’. 
Den intransitive svarer til det ontologiske og omfatter verden som den er uanset menneskets 
viden om den. Den transitive svarer til det epistemologiske. Her er det erfaringen af verden 
gennem videnskabens ’råmaterialer’, såsom data, paradigmer, analyseteknikker, begreber med 
mere der er det centrale (Nielsen og Buch-Hansen 2012:280).          
2.9.1.1 Ontologi 
For kritiske realister er teorien vedrørende virkeligheden, at den, udover at eksistere uanset vores 
erfaring herom, er lagdelt. Det er denne lagdeling af den virkelige verden, der er grundlæggende 
for hvorvidt fænomener forekommer og på hvilken måde. Der er tale om tre domæner 
henholdsvis det ’empiriske’, det ’faktiske’ og det ’dybe’ (Nielsen og Buch-Hansen 2012:281f). 
         På det ’empiriske’ lag eller domæne, finder man observationer af fænomener og de 
erfaringer man gør sig. Indsigt gennem dette domæne begrænses af manglende information fra 
de to andre domæner. 
På det andet lag finder man det ’faktiske’ domæne. Det er her begivenheder og fænomener lader 
sig observere. Dette domæne indeholder fænomener der eksisterer uanset om vi er 
opmærksomme på deres eksistens, eller ej. 
Ved at kombinere det empiriske og faktiske domæne danner man det flade verdensbillede, det 
verdensbillede som er umiddelbart observerbart og som f.eks. positivismen forholder sig til. 
         Det sidste lag indeholder det ‘dybe’ domæne. Det er dette domæne kritisk realisme 
vægter særdeles højt. Her beskrives de mekanismer og strukturer der ikke kan observeres, men 
som påvirker det faktiske domæne og derigennem har sin relevans for med hvilke forudsætninger 
et fænomen vil eller kan optræde (Nielsen og Buch-Hansen, 2012:281ff). 
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(Nielsen og Buch-Hansen, 2012: 282). 
 
Ovenstående figur illustrerer den vertikale lagdeling, med de tre domæner, man ser i kritisk 
realisme. Det empiriske domæne og det faktiske domæne udgør det flade verdensbillede man 
bruger inden for retninger som for eksempel positivismen og empirisk realisme. Begge disse 
tilgange forstår sig ved at observationer på det faktiske domæne og flade verdensbillede direkte 
skaber bestemte sammenhænge og mønstre der kan udlede lovmæssigheder af typen “når 
begivenhed A finder sted, så følger begivenhed B” (Nielsen og Buch-Hansen, 2012:278). 
Strukturer skal forstås som objekters bestemte måder at agerer eller virke på, mens mekanismer 
er en kraft der får bestemte ting til at ske. Mekanismerne fra andre objekter kan have en 
indflydelse på strukturerne der gør at de ikke virker eller agerer som forventet. Yderligere skaber 
andre begivenheder nogle betingelser for om en begivenhed ender med at indtræffe eller ej 
(Nielsen og Buch-Hansen 2012:282f).      
2.9.1.2 Epistemologi 
Epistemologien, den transitive dimension, vedrører som sagt erfaringsverdenen. For kritisk 
realisme er teorien, at man bygger videre på, eller redigerer allerede eksisterende viden og 
erfaringer. Det gør man gennem de nævnte videnskabelige ’råmaterialer’, såsom teser, 
analyseteknikker, data, med mere. I det videnskabelige perspektiv forstår kritisk realisme sig ved 
at man på baggrund af det åbne system, ikke kan forudsige konkrete begivenheder. Man er 
nødsaget til at fortolke og forklare tidligere eller samtidige fænomener, ved at grave analytisk 
ned i det dybe domæne jf. ontologien, så man forstår baggrunden for en begivenhed (Nielsen og 
Buch-Hansen, 2012:284). Derfor tvivler man som kritisk realist på hvorvidt det er muligt at nå 
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frem til en objektiv vidensdannelse, samt om denne virkelighed nu også er den rigtige. De 
strukturer, mekanismer og betingelser der findes på det dybe domæne er ikke nødvendigvis 
observerbare i selve fænomenet og på denne baggrund er det tvivlsomt at man har fået hele 
”billedet” med i sin fortolkning.   
         Kritiske realister mener, at der ikke findes evige fakta. Især sociale strukturer er 
flydende og ændres over tid. Det betyder at den viden der er frembragt, selv gennem brugen af 
kritisk realisme, har en forældelsesfrist (Nielsen og Buch-Hansen, 2012:306). Denne tanke 
lægger sig op af deres syn på aktør-struktur spørgsmålet. Hvilket drejer sig om hvem der yder en 
påvirkning af den anden. Kritisk realisme gør brug af den ’morfogenetiske tilgang’, der fokuserer 
på et samspil mellem aktører og strukturer over tid. Det er en evig række af cyklusser baseret på 
’strukturelle betingelser’, ’social interaktion’ og ’strukturel udvikling’. Tesen er, at der 
forekommer nogle mere konkrete strukturer der dels muliggør og dels hæmmer den sociale 
interaktion. Hvorefter den strukturelle udvikling afhænger af den sociale interaktion der fandt 
sted. Herefter starter cyklussen forfra (Nielsen og Buch-Hansen, 2012:292ff). 
2.9.1.3 Metodologi 
Metodologisk set arbejder man inden for videnskabsteori på to områder, ’første orden’ og ’anden 
orden’. Her skelnes mellem det videnskabsfolk opererer med og det teoretikere opererer med. 
Kritisk realistiske videnskabsfolk, med deres ’første orden’ forsker og undersøger det dybe 
domæne gennem forskellige undersøgelses- og analytiske metoder. Det afgørende for kritisk 
realisme er ikke en bestemt metode, men derimod at man udvælger den metode der belyser de 
strukturer, mekanismer og betingelser der ligger under det specifikke observerbare fænomen. 
’Anden orden’ tilhører teoretikerne på området. Her skabes viden om betingelserne og de 
teoretiske holdepunkter inden for retningen (Nielsen og Buch-Hansen, 2012: 299f).  
         I projektet vil vi på baggrund af ’anden orden’ tage rollen af ’første orden’ og 
undersøge de underliggende strukturer. Vi vil bevæge os fra de observerbare fænomener til de 
ikke-observerbare fænomener. Dette kan hjælpe os til at forstå og forklare forholdet mellem EU 
og de øvrige magtaktører. Ydermere vil det hjælpe os til at analysere hvad der ligger til grund for 
EU's ageren. I projektet er selve fænomenet EU som supermagt.  
Vi anser det som yderst relevant, at undersøge hvilke underliggende strukturer der påvirker 
fænomenet EU som supermagt, såsom politik, økonomi og krisehåndtering, når vi skal give et 
bud eller en forklaring på, hvordan EU agerer gennem normative power. 
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Gennem bearbejdelsen af materialet vil vi basere vores analyseteknikker i overensstemmelse 
med kritisk realisme, hvor man gennem samspillet mellem ’retroduktion’ og ’abstraktion’ 
belyser relevante dele der tilsammen skaber fænomenet, man tager udgangspunkt i. 
’Retroduktion’ går ud på at man ud fra en færdig “konklusion” eller fænomen i sig selv, trævler 
op i de dele der udgør konklusionen eller fænomenet, og ser nærmere på dem. Herefter er det 
muligt at give en forklaring og et rummeligt billede af “konklusionen”. 
’Abstraktion’ hører i højere grad hjemme i naturvidenskaben, da man forsker inden for et lukket 
system. Hos kritisk realisme forsøger man at skabe dette lukkede system gennem 
tankeeksperimenter, hvor man isolerer strukturer og mekanismer. På baggrund af dette giver man 
bud på hvordan udviklingen vil foregå i konkrete kontekster. 
Formålet med denne kombination af ’retroduktion’ og ’abstraktion’, er for kritisk realisme, at 
komme ud over de barrierer der begrænser forskeren i at være andet end forklarende. 
Kombinationen gør det muligt at komme med stærkere bud på årsags-virknings sammenhænge i 
et mere generelt perspektiv (Nielsen og Buch-Hansen, 2012:304f). 
         Den analyserende del i projektet vil vekselvirke mellem at tage udgangspunkt i 
fænomenet og forklare det gennem de underliggende strukturer og mekanismer. De teorier vi har 
valgt at bruge fra vores teoretikere sammenholder vi med disse, i overensstemmelse med 
’retroduktion’ og ’abstraktion’. Hvor fænomen, struktur og mekanismer, og teorier ikke 
harmonerer, vil vi forsøge at afdække denne disharmoni med udefrakommende betingelser fra 
det dybe domæne. 
Inden for strukturen politik, på det dybe domæne, undersøger vi strukturen og forsøger at 
forklare hvordan EU’s politiske opbygning gennem traktater gør brug af normativ power, og 
hvilke begrænsninger og fordele det fører med sig. I den anden struktur, økonomi, undersøger vi 
hvordan EU har muligheder og begrænsninger i forbindelse med at udnytte ressourcen til at blive 
en større global aktør på supermagtniveau. Under den sidste struktur, krisehåndtering, ser vi på 
EU’s strategier inden for praksis af normative power, med deres mindre militære kapacitet og 
vægtning af humanitære missioner. 
         Konklusionen i et projekt med kritisk realisme som videnskabelig ramme, skal 
forstås på baggrund af den erkendelse, at vi ikke kan kreere en objektiv sandhed. Tidligere 
erfaringer, både vores egne og de teoretikere vi har valgt, vil være med til at farve de forklaringer 
en konklusion fremkommer med. Ydermere har en konklusion en forældelsesfrist i og med at 
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samfundet hele tiden er under forandring. Det betyder at der vil skabes nye måder at forklare 
sammenhængene på det dybe domæne på. Derfor kan en konklusion ikke nødvendigvis forklare 
fremtidige fænomener der minder om det der er taget udgangspunkt i (Nielsen og Buch-Hansen, 
2012:306f). 
Vores konklusion i projektet vil ligeledes være underlagt samme betingelser, og skal ses som et 
realistisk bud og forklaring på fænomenet baseret på en kritisk gennemgang af det dybe domæne 
vi analyserer os frem til gennem vores empiri og teoretikere. 
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3. Teori 
3.1 Indledning 
I dette kapitel vil vi præsenterer og diskutere de teorier, der bliver anvendt i vores analyse. Det 
starter med Joseph Nye og hans teori om smart power, samt hans definitioner af henholdsvis 
hard-, -soft,  military- samt economic powers.    
Herefter følger Ian Manners teori om EU som normative power, og hans seks måder at sprede 
sine værdier via normative power. 
Selvom flere teoretikere bruger samme begreber, er det ikke lig at de mener det samme 
med dem. Derfor bruger vi to teoretikere, der har fremsat teorier inden for soft power-begrebet. 
“No one definition is accepted by all who use the word, and people’s choice of definition reflects 
their interests and values” (Nye 2011:5). 
Joseph Nye beskriver sig selv som ham, der fandt på og definerede begrebet soft power, for ca. 
20 år siden. Han er derfor ophavsmanden til begrebet, og oplagt at bruge i denne forbindelse. 
Ian Manners har videreudviklet begrebet til normative power, som dog er forskellig fra soft 
power. Hvor soft power har til formål at skabe samarbejde baseret på ressourcer, har normative 
til formål at skabe samarbejde baseret på fælles værdier og teorien er skræddersyet til at passe på 
EU. 
Det er relevant at bruge begge teoretikere netop pga. af denne forskel og fordi de begge har 
relevante pointer i forhold til vores analyse. 
3.2 Joseph S. Nye, Jr. 
Nye har de sidste årtier arbejdet inden for flere statslige organer i USA, og har en Ph.D i political 
science fra Harvard University. Han blev i 2009, i en meningsmåling af ‘International Relation’-
forskere, opført som en af de mest indflydelsesrige forskere i amerikansk udenrigspolitik i løbet 
af de seneste 20 år (joenye: About). 
Han har blandt andet skrevet 13 bøger, herunder teori om neoliberalisme sammen med Robert 
Keohane. 
Nye beskriver 3 typer af magt, hvoraf han selv har defineret begrebet ‘Soft Power’. Begrebet 
‘Military Power’ og ‘Economic Power’ er hvad der udgør det han også kalder for ‘Hard Power’. 
Han fokuserer i høj grad på soft power i forhold til udviklingen af USA’s udenrigspolitik, og 
beskrivelsen af den generelle udvikling, der går mod mere soft power. 
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3.2.1 Hard Power 
Hard power hviler, ifølge Nye, på straf eller belønning (Nye 2004:5). 
I 1977 fremsatte Ray Cline fra CIA denne ligning til at måle magt: 
 
(befolkning + territorium + økonomi + militær) * (strategi + vilje) 
 
Ifølge denne ligning var Sovjetunionen dobbelt så stærk som USA, men det var Sovjetunionen, 
der endte med at kollapse og USA stod tilbage som den eneste supermagt (Nye 2011:4). Hard 
power kan altså måles, men det er ikke muligt at forudsige et konkret resultat på baggrund af 
dette, selvom hard power er mere koncis end soft power. 
3.2.2 Military Power 
Nye mener at militærmagt fortsat er vigtig, selvom den ikke vil have samme nytte som i det 19.- 
og 20. århundrede, fordi det hjælper til at strukturere verdenspolitik (Nye 2011:49). Militærmagt 
bliver stadig brugt i dag, men i mindre grad end før, især pga. de høje omkostninger (ibid.:29). 
Over tid har der været en øget antimilitarisme, især fra fremskredne demokratier. Det ses dog i 
højere grad i Europa end USA (ibid.:30). 
Militærmagt er ikke brugbar til at løse problemer som globale klimaforandringer, og til at få 
f.eks. Kina til at nedsætte sit CO2-forbrug (ibid.:31). 
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Dimensions of Military Power (Nye 2011:42) 
3.2.3 Economic Power 
Økonomiske ressourcer kan medføre både soft- og hard power, fordi en succesfuld økonomi har 
ressourcerne til at have militærmagt (hard), men samtidig vil den også kunne tiltrække andre til 
at efterligne dets eksempel (soft). Det gælder blandt andet for EU’s succes efter Den Kolde Krig 
(Nye 2011:52). Selvom en stor del af økonomien ligger i det private, betyder det ikke at staten 
mangler økonomisk magt (ibid.:53). 
 Økonomier kan være følsomme eller sårbare over for andre økonomier, når der 
opstår interdependens. De er følsomme hvis de i nogen grad bliver påvirket af den anden 
økonomi, og sårbar refererer til de relative omkostninger der er ved at ændre strukturen i et 
system af indbyrdes afhængighed (ibid: 54f).  
Symmetri er et vigtigt begreb i økonomisk magt; to partnere, der er afhængige af hinanden vil 
sjældent være lige afhængige, der vil altså være en, der er mere afhængig af den anden. Den der 
er mindst afhængig, vil have større økonomisk magt. Det gælder dog kun så længe at 
afhængigheden er en værdi for begge parter (ibid.:55). 
 Sanktioner er det mest tydelige økonomiske instrument, og kan både gå under hard- 
og soft power. De kan bruges til ‘at gøre godt for noget’ eller til at straffe og kontrollere (ibid.: 
70f). 
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Nye mener at økonomisk magt i fremtiden vil være en af de vigtigste elementer i smart power 
(ibid.:80). 
3.2.4 Soft Power 
Brugen af soft power sigter efter at opnå det resultat man ønsker, ved at gøre det attraktivt for 
andre, frem for at manipulere deres materielle incitamenter. På den måde bliver de en del af 
‘gruppen’ frem for at tvinge dem (Nye 2008:30). 
Soft power bruges til at overtale, men hvis det fejler, ligger den hårde magt stadig i baggrunden 
(lov, militær etc.). Soft power er ikke blot overtalelse eller evnen til at flytte folk ved argument, 
selv om det er en vigtig del af det. Det er også evnen til at lokke og tiltrække. Tiltrækning fører 
ofte til indvilligelse: “If I can attract you to want to do what I want you to do, then I do not have 
to force you to do what you do not want to do” (ibid.:30f). 
Soft power hviler på: kultur, politiske værdier og udenrigspolitik. Soft power er ikke bare 
populær kultur, som Coca Cola og McDonald's. Den type soft power kan tiltrække nogle, men 
gøre andre til modstandere - det handler om situationen. Men det har eksempelvis gjort USA til 
noget “eksotisk”, spændende, rigt, magtfuld og trendsættende. Hollywoodfilm har f.eks. stor 
indflydelse på hvordan rettigheder bliver set på i andre lande (Nye 2004:11f). 
3.2.5 Smart power 
Begrebet ‘smart power’ er udviklet i 2004 af Joseph Nye da han ikke mente at soft power alene 
kunne medføre effektiv udenrigspolitik (Nye 2011:22). Smart power involverer at man 
kombinerer soft- og hard power til effektive strategier (ibid.). 
Hvis der skal vælges mellem soft power og militær magt i verdenspolitik, vælger man 
sandsynligvis militærmagt. Men smart power antyder at det er bedst at have begge (ibid.:24). 
Smart power handler ikke om at maksimere magt eller at bevare hegemoni, men om at 
kombinere sine ressourcer til succesfulde strategier (Nye 2011:207f). 
For at smart power kan vinde frem, skal man ikke længere se på forskellen mellem liberalisme 
og realisme, men se på en sammenfatning mellem de to - altså en liberalistisk realistisk smart 
power strategi (ibid.:231). 
Smart power-strategi skal se på verdensordenen i det lange løb, som udvikler sig til at involvere 
mere teknologi, og vil indeholde en mindre grad af militær magt (ibid.:233). 
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Power (Nye 2004:8) 
3.3 Kritik af Joseph S. Nye, Jr. 
Det er svært, at finde kritikere af Nyes teorier. Det hænger muligvis sammen med det faktum at 
Nye fremstiller hvad der kan virke temmelig tydeligt, f.eks. at blød magt groft set er alt det der 
handler om de ikke-målbare ting. Han giver heller ikke en klar definition af smart power, i 
forhold til hvor stor en del der skal være af de forskellige typer magt, men blot at det skal være 
den rigtige/smarteste kombination af de forskellige typer. Der er altså ikke noget at kritisere ham 
for, i forhold til hans “opfindelse” af begreberne soft- og smart power. Til gengæld kan man så 
netop påpege at det er de ting, der er kritiske, fordi han nemlig er upræcis i hvornår det er en 
“smart” kombination af magt. 
Selvom Nye overordnet virker objektiv, skal man huske at han har arbejdet en masse år i Det 
Hvide Hus, hvilket må påvirke ham i nogen grad, i forhold til hans optimisme omkring USA som 
at være en klar supermagt. Hvis han havde samme indsigt i f.eks. EU, ville hans opfattelse kunne 
være anderledes. Han virker dog kritisk på nogle punkter, og ‘romantiserer’ ikke  
USA. Derfor virker han også troværdig som teoretiker. 
3.4 Ian Manners 
I dette afsnit vil Ian Manners teori om normative power blive præsenteret, den bliver set i forhold 
til måden som EU benytter denne til at sprede sine kerneværdier både til nabolandene, og også 
globalt. Teorien er udarbejdet af teksten “Normative Power Europe: A Contradiction in Terms” 
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fra 2002.  Der vil også være en kritik af normative power og Ian Manners primært ud fra Daniel 
Hardwicks synspunkt. 
Manners mener at man bør redefinere civil og military power. Efter murens og Sovjetunionens 
fald har der været store politiske udviklinger i verdenssamfundet, som gør at disse termer skal 
tages op til overvejelse (Manners 2002:236ff). 
3.4.1 Civil power 
De tre hovedpunkter der er med til at definere en civil magt er: 
- Evnen til, via samarbejde, at løse internationale problemer. 
- Den centraliseret økonomiske magt. 
- Viljen til at benytte sig af overstatslige lovgivning til at skabe international fremgang. 
”Masser af økonomisk magt, men mangler militær magt” er Duchêne's beskrivelse af en civil 
magt. Denne beskrivelse er stadig velanset af eliten i EU (ibid.:236f). 
3.4.2 Military power 
Military power beskrives som en stat der benytter sig af deres militære og økonomiske 
egenskaber til at presse andre aktører. Dette pres sker via benyttelse af enten trussel om brugen 
af magt eller ved regulær brug af magt.  
Manners mener at hvis man ser på hvorledes landene efter Den Kolde Krig interagerede med 
hinanden, er det ikke nødvendigt at være en military power (ibid.:236ff). 
3.4.3 Normative power 
Normative power beskrives som en kombination af Carr’s ide om ‘power over opinion’, 
Duchêne’s ‘idée force’ samt Galtungs ‘ideological power’. Formålet med kombinationen er at 
løfte diskussionen fra overstatslige elementer til en beskrivelse af EUs internationale identitet 
(Manners 2002:235ff). 
For at give en bedre definition af begrebet er man nødsaget til at dele det op i to. Normative 
fortæller om en standard inden for f.eks. adfærd, holdninger mm. Og magt som værende evnen 
til at overbevise andre om at de skal følge den standard der er sat. 
EU ønsker at sprede følgende kerneværdier: 
Fred: 
EU’s primære mål er at etablere bæredygtigt fred, EU forsøger gennem normative power at 
forebygge konflikter. EU søger at skabe fred gennem gensidig afhængighed ved hjælp af 
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udviklingsbidrag, handelsaftaler samt bilateral og multilateral samarbejde.  
EU udvikler sideløbende deres civile kapaciteter i henhold til FN (Manners 2006:33). 
Frihed: 
Frihed defineres som social frihed, som sikres under menneskerettighederne. Friheder som er 
inkluderet i EU’s forståelse af rettigheder.  
‘Everyone has the right to liberty and security of person’ (Manners 2006:33). 
Man skal sikres beskyttelse mod anti-social opførsel såsom hate crimes og opildnende udtalelser.  
Demokrati: 
EU’s version af demokrati er et såkaldt konsensus demokrati som inderbærer proportionel 
demokrati samt koalitionsregeringer. EU selv driver en konsensus politik da man ikke har 
majoritets afstemninger og magtdeling medlemslandene imellem (Manners 2006:34). 
Menneskerettigheder: 
EU har siden den kolde krig været optaget af menneskerettigheder, sammen med demokrati og 
retsstatsprincippet blev de nedfældet i 1973 i København, i erklæringen om europæisk identitet. 
EU inkludere både individuelle og kollektive rettigheder (Manners 2006:34f). 
Retsstatsprincippet: 
EU definere retsstatsprincippet som det fundament der skal bygge et retfærdigt juridisk 
retssystem. Alle mennesker skal have samme rettigheder, herunder frihed og demokrati.  
Men det er ikke kun inden for EU’s grænser man vil sikre disse rettigheder også internationalt 
ved at følge FN’s charter artikel 1-4 (Manners 2006:35). 
Disse værdier søger man at sprede via diverse policies såsom European neighbourhood policy 
hvor man gennem handelstraktater tvinger samarbejdspartnere til at adoptere samme værdier og 
strukturer som EU (Manners 2002:244f). 
Manners argumenter at der er seks måder at sprede sine værdier på: 
- Smitte: her sker der en uforudset transaktion af ideer til andre aktører. 
- Information: spredning af informationer, kan ske gennem dannelse af nye policies. 
- Processuel: spredningen sker når man indlemmer nationer eller laver f.eks. 
handelsaftaler. 
- Overførsel: spredningen sker ved overførsel af, økonomisk hjælp og handel. 
- Direkte spredning: Sker når en aktør går aktivt ind i et andet land og påvirker gennem sin 
tilstedeværelse. 
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- Kultur Filteret: dette sker når lande enten tilpasser sig eller afviser værdier. 
(ibid.:244f) 
3.5 Kritik af normative power  
Daniel Hardwick er uddannet Master of Science (MSc) in international affairs ved Royal 
Holloway University of London. Hans essay er publiceret på hjemmesiden E-IR som er: 
“E-International Relations (E-IR) is the world’s leading website for students and scholars of 
international politics“ (E-IR: About). 
Daniel Hardwick postulere at blot fordi EU siger de er en normative power så agere de 
nødvendigvis ikke som en. 
“It may portray itself as one, but does it act in a manner befitting its given conception” (E-ir, 
Hardwick: Is the EU a Normative Power?). 
Han mener altså ikke man kan anse EU som værende en normativ power da de bryder med 
strategien når det passer til en given situation. Hardwick mener at det tydeligste bevis for dette er 
de handelsaftaler som EU indgår med lande der ikke eller opfylder de krav som EU normalt 
fremsætter. Forholdet til Kina mener Hardwick er yderst problematisk da Kina ikke lever op til 
flere at de grundprincipper som EU er bygget på og som de forsøger at sprede. EU tilsidesætter 
altså deres strategi for at fremme økonomiske interesser. 
“Issues of sovereignty and developments in its European Security and Defence Policy (ESDP) 
suggest it is receding from normative power” (ibid.). 
EU er altså på vej væk fra normative power da man er begyndt at bruge elementer fra hard power 
og er begyndt at udforme en fælles strategi for hvordan man skal agere over for lande udenfor 
EU. Han mener at måden EU presser deres nabolande til at adoptere deres værdier minder mere 
om tvang end et egentlig frivilligt valg.  
Hardwick mener at hvis ikke EU formår at samle sig omkring vigtige emner såsom krig, vil man 
ikke kunne anse EU som værende en normativ power. Han mener at Manners ser for rosenrødt 
på den måde som EU agere overfor dens naboer og samarbejdspartnere. Hardwick mener at EU 
agere som en realist ved at fremme egne interesser og maksimere deres egen magt på 
bekostninger af mindre nationer (E-IR, Hardwick: Is the EU a Normative Power?). 
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4. Empiri 
I dette afsnit ønsker vi at præcisere udvalgt empiri, der anvendes gennemgående i opgaven, og 
har fungeret som en grundsten til udarbejdelsen af projektrapporten.  
4.1 John McCormick  
John McCormick opstiller i bogen ’The European Superpower’ flere grunde til, hvorfor EU er at 
betragte som den anden store supermagt. Bogen indleder med at beskrive hvordan magten i det 
internationale system har ændret sig over tid. Her diskuterer McCormick blandt andet hvordan 
magten har bevæget sig fra at være fokuseret omkring militær, til i dag, at være fokuseret 
omkring diplomati og økonomi og brugen af soft power. Derudover fremhæver han flere grunde 
til, at EU kan betragtes som en supermagt. Her fokuserer McCormick primært på EU’s civile 
magt, EU’s økonomi/marked og måden hvorpå resten af verden ser EU, versus hvordan de ser 
USA. Blandt andet roser McCormick EU’s måde at løse/forebygge konflikter på. McCormick 
bruger eksemplet med terror og sammenligner samtidig med USA. Hvor USA lægger meget 
vægt på militær brug til at løse problemet, søger EU i stedet at finde roden til konflikten 
(McCormick 2007:80). I denne forbindelse benytter han sig blandt andet af terrorangrebet i Rom 
som eksempel, hvor Libyen var impliceret. Her valgte EU ikke at benytte hård magt, gennem 
brugen af økonomiske sanktioner, på Ghaddafi-regimet, men få måneder efter valgte USA at 
bombe Libyen, efter endnu et terrorangreb (ibid.:80f). Derudover lægger McCormick også stor 
vægt på, hvordan EU i 2004 overgik USA som det største marked i verden. Her nævner 
McCormick blandt andet andelen af verdens bruttonationalprodukt (en tredjedel af verdens 
BNP), og at euroen bliver brugt af flere forbrugere end dollaren (310 millioner versus 291 
millioner) (ibid.:89). Til sidst påpeger McCormick også, hvordan EU står stærkere i den brede 
befolknings mening, end USA gør. Som han påpeger findes der ’Anti-Americanism’, men 
tilsvarende findes der ikke ’Anti-eurpeanism’ -  i hvert fald ikke i samme forstand. Anti-
amerikanisme optræder i store dele af verden og er rettet imod USA’s udenrigspolitiske ageren. 
Anti-europeanisme stammer derimod primært, jævnfør McCormick, fra EU internt. Anti-
europeanisme er i større grad rettet imod hvordan EU begrænser de enkelte landes suverænitet og 
andre kritikpunkter ved EU, frem for EU’s udenrigspolitiske ageren. Afslutningsvis diskuterer 
han hvad denne rolle som supermagt betyder for EU, hvordan det påvirker forholdet mellem EU 
og USA og om man kan tale om et atlantisk samarbejde, de to supermagter imellem.  
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4.2 Kildekritik - John McCormick 
Det første kritikpunkt er bogens udgivelsesår, bogen er udgivet i 2007, altså før den økonomiske 
krise i EU for alvor satte ind. Derfor kan man argumentere for, at bogen er udgivet på det 
tidspunkt, hvor EU så ud til at stå stærkest. Man kan derfor stille spørgsmålstegn ved, om bogens 
delkonklusioner og hovedargumenter ville være anderledes hvis den for eksempel var skrevet i 
2014. 
Det næste kritikpunkt er, at John McCormick er relativ pro-EU og at det kan farve hans syn på 
EU som en supermagt. Han har før besiddet og besidder igen en såkaldt ’Jean Monnet Chair’ 
(johnmccormick: Biography). Dette er en lærerpost med et speciale i EU studies, som kan gives 
til professorer og senior lektorer. Denne lærerpost udstedes af EU (ec.europa: Jean Monnet 
Chairs).  Dette betyder primært at John McCormick enten underviser, eller tutor andre 
undervisere inden for faget. McCormicks speciale inden for EU, gør dels at han ved meget både 
om EU og opbygningen i EU, men det kan også, som nævnt før, medføre en vis farvethed i hans 
opfattelse af EU. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på dette når bogen benyttes.  
 
4.3 Andrew Moravcsik 
Moravcsik kommer ind på en række argumenter for hvorfor EU kan blive set som en supermagt. 
Først og fremmest mener Moravcsik ikke længere at en stærk national økonomi og militær er 
centralt i international politik. Global indflydelse i dag er nærmere forbundet med civilmagt, som 
f.eks. en høj indkomst per indbygger, investeringer og sociale og politiske værdier, som er 
tiltrækkende for andre nationer (Moravcsik 2010:91ff). 
Europa og EU har, ved brug af soft power og smart power, været i stand til at få indflydelse i en 
lang række lande. Dette er grundet dens økonomiske kapacitet og international lov. EU som 
organisation er, ifølge Moravcsik, det mest politisk magtfulde instrument som Europa har til 
rådighed. Europa har været i stand til at stabilisere både politisk og økonomisk i lande grundet 
Europas attraktivitet. Dette ses i de nye medlemslande i EU, balkan landene og Tyrkiet. Men EU 
er ikke kun i stand til at influere lande som er kandidater til et EU medlemskab. Lande hvor et 
potentielt medlemskab ikke virker muligt inden for den nære fremtid har EU også været i stand 
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til at skabe indflydelse i. Derudover finansierer Europa 38 pct. af FN's budget og er højt 
repræsenteret i mange internationale organisationer (ibid.:93f). 
Den europæiske politiske model findes også mere attraktiv i udlandet end den 
amerikanske. Dette ses, ifølge Moravcsik, både statistisk og i praksis. Lande rundt om i verden 
foretrækker en parlamentarisk stat, social velfærd og sundhedspolitik (ibid.:95). 
Økonomisk står Europa også utroligt stærkt ifølge Moravcsik. Europa er en større økonomi end 
USA, og langt foran andre store nationer som Kina og Indien (ibid.:94f). EU er den største 
importør og eksportør i verden. Tyskland alene eksporterer omkring det samme som Kina. 
Derudover nævner han at over 57 pct. af amerikanske investeringer i udlandet i mellem 2000 og 
2008 var i Europa. Euroen er, ifølge Moravcsik, ikke på nuværende tidspunkt i stand til at 
erstatte den amerikanske dollar, som verdens førende valuta. Dog ses Euroen som det eneste 
seriøse alternativ (ibid.:94). 
Supermagtbegrebet bliver ofte sat i forbindelse med militær kapacitet. Det er netop også derfor at 
mange afskriver Europa som en supermagt. Ifølge Moravcsik kan EU ikke ses som en svag 
militær magt. Europa står for 21 pct. af verdens militærbudget. Sammenlignet med USA's 43 pct. 
lyder dette ikke af meget, men sammenlignes forbruget med andre store nationer ser det 
pludseligt anderledes ud. Her står Kina for 5 pct., Rusland for 3 pct. og Indien 2 pct. Derudover 
har europæiske lande haft mellem 50.000 og 100.000 krigstropper udstationeret uden for EU's 
grænser inden for det sidste årti (ibid.:93). 
Ofte forbinder man USA som værende den dominerende aktør i eksterne interventioner, men 
europæiske lande har også haft en markant rolle i interventioner i lande som Sierra Leone, 
Libanon og Chad (ibid.:93). 
EU landene og kommissionen står for 50 pct. af alt udviklingsbistand i verden. USA til 
sammenligning står kun for 20 pct. Også privatfinansieret bistand er EU bedre placeret end USA 
(ibid.:95). 
4.4 Kildekritik - Andrew Moravcsik 
Ved anvendelsen af teoretikeren Andrew Moravcsik er det essentielt at bevare en kildekritisk 
tilgang til ham som person. Overordnet set højnes Moravcsiks troværdighed af den faglige 
autoritet han besidder. Hans objektivitet med hensyn til EU kan dog betvivles. Moravcsik er 
specialiseret i EU og det kommer i den anvendte empiri tydeligt til udtryk, at han er fortaler for 
den europæiske model, når det kommer til spørgsmålet om den mest indflydelsesrige magtform. 
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Empirien bærer præg af subjektivitet idet der ikke nævnes begrænsninger eller udfordringer i 
forhold til den europæiske model, hvilket giver anledning til en undren. Et yderligere kritikpunkt 
kunne være at artiklen er skrevet i 2010, det vil sige før der blev foretaget sanktioner mod 
Rusland i forbindelse med Ukraine krisen. Disse sanktioner strider imod de principper der bliver 
fremlagt i artiklen i forbindelse med anvendelsen af normative power. Netop denne problematik 
vil blive behandlet senere i opgaven.  
Kildematerialet må dog på trods af dette aspekt siges at være aktuelt og synspunkterne fremlagt 
med en forklaringskraft og argumentation der gør, at den er relevant for udarbejdelsen af vores 
projekt.   
4.5 Jeremy Rifkin 
Vi har gennem rapporten anvendt bogen 'Den europæiske Drøm' som er skrevet af Jeremy Rifkin 
i 2006. Rifkin er økonom og sociolog og har blandt andet beskæftiget sig meget med Den 
Europæiske Union. I bogen Den europæiske drøm omtaler Rifkin, EU som en stormagt og holder 
gennem hele bogen fast i dette. Han starter dog med at beskrive EU's historiske og økonomiske 
fremgang. Dette gør han i forbindelse med at han samtidig beskriver at den amerikanske drøm 
langsomt er ved at dø ud. Rifkin mener at den europæiske drøm nu er ved at tage over, og at 
konkurrencen mellem EU og USA nu er større end nogensinde før. Han beskriver videre i bogen 
EU's opbygning og ideologi. Til sidst i bogen kommer Rifkin nærmere ind på hvordan forholdet 
mellem EU og USA er i dag.  
4.6 Kildekritik - Jeremy Rifkin 
Idet vi gennem projektrapporten anvender Rifkins bog ‘Den europæiske drøm’, er det 
nødvendigt at tage forbehold for at bogen er skrevet i 2004 og oversat til dansk i 2006. Dermed 
kan situationen omkring EU’s økonomiske- og politiske indflydelse, som Rifkin beskriver, have 
ændret sig en del siden. Derudover består denne bog ene og alene af Jeremy Rifkins egne tanker 
og meninger hvilket selvfølgelig farver bogen i en meget positiv retning for EU’s position.  
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5. Redegørelse 
Vi har ved udarbejdelsen af projektet fundet det relevant at redegøre for enkelte elementer i 
opgaven, da de er med til at skabe grundlaget for analysen. 
I første del redegøres kort for opgavens genstandsfelt, EU. Vi har i den forbindelse fokus rettet 
mod den politiske og økonomiske struktur samt beslutningsprocessen.  
I anden del redegør vi for hvordan supermagtbegrebet, og kriterierne for at blive kaldt en 
supermagt har varieret over tid. I forlængelse af dette vil vi til slut redegøre for hvilket 
udgangspunkt vi i denne opgave har valgt at tage, med hensyn til supemagtbegrebet, i 
udarbejdelsen af projektet.   
5.1 EU’s politiske opbygning  
EU har fem institutioner, der tilsammen udgør den politiske opbygning. Europaparlamentet har 
751 medlemmer, der er repræsentativt præsenteret (EU-Oplysningen: EU-institutioner). Det 
fungerer på samme måde som det danske Folketing, hvor de står for lovgivning og 
budgetgodkendelse, sammen med Ministerrådet er de den lovgivende magt. Ministerrådet består 
af 28, ikke faste medlemmer, som er ministre i de forskellige lande, der diskuterer relevante 
sager og lovgivning inden for deres fagområde. 
EU-domstolen er selvsagt den dømmende magt, som består af en dommer fra hvert 
medlemsland, som dermed har 28 dommere. Dommerne er udvalgt af deres regering. 
Den fjerde institution er Det Europæiske råd, der består af EU’s statsledere. Formanden er en 
form for ‘EU præsident’, og har fra juni 2012 til november 2014 været Herman Van Rompuy, 
som var den første af sin slags. Han er netop blevet afløst af Donald Tusk. 
Men den vigtigste institution i forhold til vores problemstilling er Kommissionen, der er den 
udøvende magt. Det er her lovforslag bliver fremlagt, budgettet bliver forvaltet og håndhævning 
af EU-lovgivning finder sted. Samtidig er det Kommissionen, der repræsenterer EU 
internationalt, ved f at forhandle aftaler mellem EU og andre lande.  
Det er medlemslandene der udvælger en kommissær, og de er derfor ikke folkevalgte, som de er 
i parlamentet, på trods af at de repræsenterer EU udadtil.  
Jean-Claude Juncker er fra d. 1. november 2014 formand for Kommissionen (EU-Oplysningen: 
EU-institutioner). 
Beslutningsprocessen i EU, kaldet den almindelige lovgivningsprocedure, strækker sig over lang 
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tid. Det er Kommissionen, der fremsætter lovforslag, som kan tage mellem 12 og 18 måneder at 
lave, da de skal høre interesserede parter, som NGO’er, ekspertgrupper og lokale myndigheder. 
Derefter skal de godkendes af Rådet, der varetager medlemsstaternes interesse, og Parlamentet, 
der varetager borgernes interesse. Lovforslaget kan komme igennem flere behandlinger, hvis de 
to institutioner ikke kan blive enige. Landene har dog vetoret, når det blandt andet gælder 
udenrigs- og forsvarspolitik; det gør det svært, at blive enige om hvordan EU skal agere i 
internationale sammenhænge, og at gøre det hurtigt (Den Europæiske Union: Sådan tages 
beslutningerne i EU). 
  Da der i 2003 blev fremsat Forfatningstraktaten var det blandt andet for at forene 
EU endnu mere end før, ved at forene tidligere traktater til en, som f.eks. USA’s forfatning, og et 
charter om grundlæggende rettigheder, som kan sammenlignes med USA’s tillægsparagraffer 
Bill of Rights. Med Forfatningstraktaten ville man bl.a. afskaffe den såkaldte søjlestruktur (EU-
Oplysningen: Hvad indeholdt Forfatningstraktaten?). 
Men selvom den blev ratificeret i nogle lande, blev den ved folkeafstemning i 2005 i Frankrig og 
efterfølgende i Nederlandene, nedstemt, hvilket medførte en tænkepause, som i 2007 endte med 
en reformtraktat (EU-Oplysningen: Hvad skete der med Forfatningstraktaten?).  
Reformtraktaten blev i 2007 ændret til Lissabontraktaten, og var ikke længere en 
forfatningstraktat, men en ændringstraktat, så de tidligere traktater stadig stod ved magt. 
De præcise ændringer mellem de to traktater er ikke så tydelige, men ordet forfatning er ikke 
længere en del af beskrivelse, ligesom at EU-symboler, som flag, mønt, motto og hymne er 
fjernet (EU-Oplysningen: Hvilke forskelle er der mellem Lissabontraktaten og 
Forfatningstraktaten?). Symbolerne var med for at forene EU til en føderation med ét fælles 
‘ansigt’, men har sidenhen været opført som en af grundene til at traktaten blev nedstemt. 
5.2 EU’s økonomiske opbygning 
I vores redegørelse af EU’s økonomiske opbygning, vil vi kigge på tre punkter: Finanspagten, 
Den Økonomiske og Monetære Union og så Det Indre Marked. Vi har valgt at berøre disse tre 
punkter, da de alle har været og stadig er med til at knytte de europæiske økonomier tættere 
sammen. 
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5.2.1 Finanspagten 
Finanspagten, eller udspillet til den, blev vedtaget ved et EU-topmøde i Bruxelles, januar 2012 
(EU-Oplysningen: Finanspagten (europagten)). Formålet med finanspagten, er at give EU 
mulighed for, at have større kontrol over medlemslandenes offentlige budgetter. Finanspagten 
indeholder regler over, blandt andet, hvor stort et offentligt underskud der må være (Politiken: 
Fakta: Her er EU’s finanspagt). Mere specifikt må de lande der har underskrevet aftalen,  max 
have et statsunderskud (det strukturelle underskud) på 0,5 pct. af BNP (EU-Oplysningen: 
Finanspagten (europagten)). 
Finanspagten trådte i kraft 1. januar 2013. På daværende tidspunkt var det kun Storbritannien og 
Tjekkiet, der ikke underskrev aftalen. De 17 eurolande var tvunget til at underskrive aftalen, 
hvorimod de resterende 10 medlemslande, heriblandt Danmark, frivilligt kunne vælge om de 
ville skrive under eller ej (Politiken: Fakta: Her er EU’s finanspagt). 
I tilfælde af at landene, der er med i aftalen, bryder reglerne, vil de blive stillet for EU-
domstolen, hvor de så får en bøde på op til 0,1 pct. af landets BNP. Disse bøder går henholdsvis 
til EU’s krisefond, hvis det er et euroland der overtræder og EU's generelle budget, hvis det er 
samarbejdslande der overtræder budgetkravene (ibid.)  
5.2.2 Den Økonomiske og Monetære Union 
Udspillet til Den Økonomiske og Monetære Union blev vedtaget og underskrevet i Maastricht, 
Holland, i december 1991 og blev senere indskrevet i Maastricht-traktaten. Formålet med den 
Økonomiske og Monetære Union var at øge den økonomiske integration, der begyndte i 1957 
med eØF’s oprettelse. Den Økonomiske og Monetære Union er med til, dels at koordinere 
medlemslandenes økonomiske politikker, og at føre en uafhængig pengepolitik styret af Den 
Europæiske Centralbank (ec.europa: Den Øknomiske og Monetære Union). I forbindelse med 
Den Økonomiske og Monetære Union tales der om 3 faser. 
Den første fase handler om, at medlemslandene i større grad skal søge at benytte de samme 
økonomiske politikker. Samtidig skal landenes centralbanker rådføre sig med hinanden omkring 
deres pengepolitikker (EU-Oplysningen: Hvad er ØMU’en?). 
Den anden fase handler om, at medlemslandene skal søge en mere stabil og ensartet udvikling 
internt i EU. Dette sker gennem en række økonomiske krav, også kendt som 
konvergenskriterierne (ibid.). 
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Den tredje fase handler om, at de deltagende lande skal fastlåse deres valutakurser og indføre 
Euroen. Samtidig med dette blev Den Europæiske Centralbank oprettet. Den erstattede det 
Økonomiske og Monetære Institut. De lande der har skrevet under på den 3. fase, er også gået 
med til at føre den samme finanspolitik. Ydermere er landene der har skrevet under på 3. fase, nu 
også en del af Eurozonen, som dækker over alle lande, som deltager i Eurosamarbejdet. Der er 
pt. 18 af 28 EU medlemslande der har tilsluttet sig Euroen og Eurozonen (ibid.). Derudover er 
der tre lande/stater som også benytter sig af Euroen, men ikke er medlem af EU. Det drejer sig 
om Monaco, San Marino og Vatikanet, de benytter sig af Euroen, da deres tidligere valutaer er 
blevet nedlagt. Oprindeligt var der 12 medlemslande der tilskrev sig den tredje fase, senere er 
seks lande så stødt til. Nye medlemslande skal opfylde konvergenskriterierne, for at blive 
indlemmet i Euro samarbejdet (EU-Oplysningen: I hvilke lande bruger man Euro?). 
5.2.3 Det Indre Marked 
Det Indre Marked dækker over det samlede fællesmarked inden for EU. Det Indre Markeds 
primære funktion er, at sikre fri bevægelighed medlemslandene imellem. Altså bliver der 
gennem Det Indre Marked skabt et fælles marked, hvor varer, tjenesteydelser og arbejdskraft frit 
kan flyde landene imellem. Derudover sikrer Det Indre Marked også, at de europæiske borgere 
frit kan leve, studere, arbejde og drive erhvervsvirksomheder i hvilket som helst EU land (EUR-
Lex: Internal market). 
5.3 Definition af supermagt og historien bag begrebet. 
Et nøgleord i rapporten er begrebet supermagt. For at forstå begrebets nuancer kan udviklingen 
af begrebet være nyttig viden.  
Magt er først og fremmest defineret som evnen til at få andre til at rette ind og gøre hvad der 
forlanges af dem, også selvom det strider imod deres vilje eller fornuft (McCormick 2007:12).  
Magt har gennem tiden fået nye dimensioner i takt med udbredelsen af en mere og mere 
globaliseret verden. Op til 2. Verdenskrig, hvilket startede med Hitler og Tysklands angreb på 
Polen i 1939, var magten primært holdt inden for landegrænserne. Man stod sammen som en 
samlet stat eller land mod alle udefrakommende. Man beskyttede sig selv og sit eget. Krige 
opstod derfor når konflikter mellem lande blussede op eller magthavernes ego, i de pågældende 
lande, oversteg lande eller staters arealer (Kristeligt-dagblad:10 vigtige begivenheder under 
anden verdenskrig). De mest magtfulde lande fik tilnavnet ‘stormagter’. Disse lande var først og 
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fremmest karakteriseret gennem arealbesiddelse, økonomi og militær kapacitet. Hertil kom deres 
interesser over landegrænserne og formåen inden for handel med omverdenen. Op til 2. 
Verdenskrig var det eksempler som England, Frankrig, Tyskland og Rusland der gik under denne 
betegnelse (McCormick 2007:17). 
 Gennem 2. Verdenskrig, og i dennes eftertid, udvikledes en ny dimension inden for 
national magt. Denne dimension blev mulig på baggrund af globaliseringen hvor udviklingen af 
teknologier accelererede på mange områder. Dels gav det aktører mulighed for at projektere 
deres magt internationalt, dels gav det mulighed for et højt niveau af autonomi og at blive 
selvforsynende (McCormick 2007:18).  
For de der mestrede denne udvidelse af stormagtstrukturerne, er givet tilnavnet supermagt. 
Begrebet supermagt er altså en globaliseret udgave af stormagtbegrebet. Det er muligheden for at 
øge og bevare sine globale interesser, uanset hvordan man formår dette, der afgør hvorvidt man 
kan afgøre om en aktør er en supermagt eller ej.   
 Efter 2. Verdenskrig gik man fra den fragmenterede stormagtinddeling til det der 
italesættes som en bipolær verdensmagtstruktur. På dette tidspunkt var de suveræne stormagter 
USA og USSR, deraf bipolær (McCormick 2007:10). Denne form for magtudøvelse var primært 
politisk baseret på militær, oprustning og økonomisk overlegenhed. Det var heraf Den Kolde 
Krig optrappede og vedblev i årene fra slutningen af 2. Verdenskrig og frem til omkring 1998-
1990 med berlinmurens fald. 
Krigen var “tavs” idet den ikke blev ført direkte med åben ild mellem de to involverede 
hovedaktører, men blev ført gennem et spændingsfelt af trusler, oprustning og politisk 
indblanden på den globale scene (Saull 2007:1f). Truslerne i konflikten var baseret på 
magtmidler der betegnes hard power. Det vil sige ressourcer, hvilke man kan bruge konsekvent 
og målrettet til at tvinge modstanderen til at indordne sig med (Heywood 2013:428). Hidtil har 
det altså været gennem brugen af hard power, at aktører har forsvaret deres arealer og interesser 
med, både når der var tale om stormagter og supermagter.  
Ved Den Kolde Krigs afslutning og kollapset af USSR, stod USA uden en egentlig ligeværdig 
modstander, og havde de efterfølgende år ingen reel trussel mod sin supermagtstatus 
(McCormick 2007:10).  
I takt med globaliseringens udbredelse og de fremherskende nye udfordringer, har andre former 
for magtmidler fået et større afsæt. Da supermagt beror på evnen til at tilpasse sig den globale 
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scene jf. hvad der er brug for på denne i samtiden, ser man blandt andet ressourcer, som for 
eksempel marked, kultur og politiske værdier, som mulige løsningsmodeller til konflikter og 
udfordringer (Nye 2004:11).  
Forskellen på tidligere tiders udfordringer, og dem den moderne globaliserede verden står 
overfor nu, bunder blandt andet i den teknologiske udvikling. Der er opstået en helt ny 
kompleksitet. Det betyder at der skal nye måder til, for at tænke et problem eller en konflikt løst. 
Hard power må dog bestemt ikke ses som et overstået kapitel. Der er mange aktører i verden, der 
i større eller mindre omfang, praktiserer og agerer inden for denne praksis. USA er et godt 
eksempel på en aktør der til stadighed læner sig op af denne magtform.  
Som sagt er udfordringerne i den moderne verden af anden karakter. For eksempel har 
teknologien gennem medier, kommunikationsudstyr med mere, givet terror gunstigere forhold 
for at spredes og praktiseres (Nye 2004:21f). Denne kompleksitet er svær at bekæmpe 
udelukkende gennem den vante hard power. Med globaliseringen er der ikke kun opstået nye 
udfordringer, den har ligeledes åbnet op for nye måder at anvende teknologi og ressourcer på for 
at imødegå disse. Det er her normative power har sine værdier. Det er blandt andet gennem 
medier, kultur, politiske værdier, samhandel og globale alliancer normative power ændrer på 
normerne.   
 
Vi har i udarbejdelsen af projektet taget udgangspunkt i hypotesen om at EU kan betragtes som 
værende en supermagt gennem brugen af normative power.  
Relevansen for dette er opstået, da vi har erfaret at flere forskere argumenterer for, at netop dette 
er tilfældet. Vi har for at legitimere valget, anvendt empiri af Andrew Moravcsik og John 
McCormick, der begge argumenterer for, at EU kan betragtes som en supermagt. De er begge af 
den overbevisning at EU’s indflydelse politisk og økonomisk på verdensplan legitimerer EU på 
supermagtpositionen. Med dette udgangspunkt ønsker vi i analysen at klarlægge hvorvidt 
anvendelsen af normative power er fordelagtig i en fortsat fastholdelse af denne magtposition.  
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6. Analyse 
I følgende afsnit ønsker vi ved brug af teoretikere og empiri, at analysere hvilke muligheder og 
udfordringer brugen af normative power giver for EU, med henblik på at kunne besvare 
problemformuleringen. For at overskueliggøre processen har vi har valgt at opdele analysen i tre 
dele, bestående af de politiske muligheder og udfordringer, de økonomiske muligheder og 
udfordringer samt muligheder og udfordringer i forbindelse med krisehåndtering. Dette vil 
resultere i tre delkonklusioner der til sidst vil forme den endelige konklusion. 
6.1 Politiske muligheder 
Med udgangspunkt i Ian Manners teori om normative power, argumenterer Andrew 
Moravcsik i sin artikel ‘Europe, the second superpower’ fra det akademiske tidsskrift 
Current history for hvorledes brugen af normative power er til EU’s fordel ved ønsket om 
kontinuerlig indflydelse på verdensplan (Moravcsik 2010). Artiklen er et udtryk for hvordan 
EU anvender magtformen i praksis, og samtidig en hypotetisk tilgang til hvordan denne kan 
være til EU’s fordel på den fremtidige politiske scene.   
Moravcsik beskriver hvordan EU geopolitisk forsøger at skabe indflydelse gennem 
forhandling med andre lande. Han argumenterer for at indflydelse bedst opnås ved at rette 
fokus mod staternes individuelle interesser.   
 
What motivates countries outside the EU to participate in its enlargement or neighbourhood 
policies, after all, is not primarily an idealistic desire to be part of “Europe”, but rather a 
desire to enjoy the enormous economic benefits of membership in (or in association with) 
the EU 
(Moravcsik 2010:94).  
 
Landene er altså ikke nødvendigvis interesserede i at tage del i EU-fællesskabet, men nyder 
især godt af de økonomiske fordele der ligger i samarbejdet.  
Den økonomiske støtte giver EU mulighed for politisk indflydelse i de lande der vælger at 
indgå i samarbejdet. Denne form for mægling giver samtidig indtrykket af, at alle parter 
gavnes ligeligt i forhandlingerne.  
Følgende er et udtryk for et vellykket samarbejde gennem brugen af normative power. 
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Eksemplet tager udgangspunkt i EU’s forbedring af transportsystemet i Ghana, i perioden 2007-
2011, hvor EU investerede med 5 mio. euro til reparation af veje i landet.  
Vejtransporten er vigtig for Ghanas økonomi idet 97 pct. af godstrafikken foregår via 
landevejene (Africa-eu-partnership: Investing in Ghana’s roads). 
Sektorer som landbrug, uddannelse, sundhed og industri er derfor alle afhængige af 
transportsystemet.  
The Transport Sector Planning and Integration Programme sikrede Ghana strategisk og 
økonomisk hjælp til at gennemføre en transportplan for 2011-2015. Tiltaget skal ses som et led 
til økonomisk vækst i Ghana. 
Interessant i denne sammenhæng er, at Ghana sammen med Nigeria tegner sig for 80 pct. af den 
samlede vestafrikanske eksport til EU (Ec-europa: West Africa). 
Ghana er en af verdens største eksportører af kakao og bananer, foruden en vigtig ressource som 
olie. Det kommer derfor ikke som nogen overraskelse at EU ønsker at forbedre forholdene i 
Ghana, da de gennem investeringen fik indflydelse på transportplanlægningen og dermed 
muligheden for at styrke handelsforbindelsen og sikre samarbejdet med landet. 
Investeringerne er samtidig et udtryk for at der ønskes at sikre indflydelse i Afrika på lang sigt, 
og forhindre øvrige handelsmarkeder i at vinde indpas.  
At denne form for forhandlet indflydelse virker og samtidig er til gavn for de enkelte lande, 
er der, ifølge Moravcsik, ikke tvivl om. Det giver derfor i sidste ende gunstige internationale 
relationer. 
Et led i EU’s strategi for indflydelse, er foruden handel, en udbredelse af de 
fælleseuropæiske værdier. Moravcsik er af den opfattelse at interessen for EU’s værdisæt 
vinder indpas i takt med implementeringen i lande verden over. 
 
Apparently publics around the world favor generous social welfare and health policies, 
parliamentary government, adherence to international human rights standards, and a smaller 
role for money in politics- all associated with Europe 
(Moravcsik 2010:95) 
 
Interessen for den europæiske model stiger altså i takt med at flere lande oplever de sociale 
og sundhedsmæssige fordele det giver dem.  
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Et eksempel på en demokratisk udvikling er decentraliseringen som fandt sted i Sierra 
Leone. I 1972 blev de lokalvalgte kommuner afskaffet i Sierra Leone, hvilket resulterede i at 
beslutningensprocesserne blev centraliseret til hovedstaden Freetown, der forsømte de 
fjerntliggende landdistrikter. Den elleve år lange borgerkrig, der strakte sig fra 1991 til 2002, 
placerede Sierra Leone næstsidst på Human Development Index (HDI) (Africa-eu-
partnership: Rebuilding local governments in post-conflict Sierra Leone). 
Ved borgerkrigens afslutning i 2002 valgte EU at gribe ind. Med hjælp fra Verdensbanken 
og det britiske statsorgan DFID, gennemførte EU ‘The Institutional Reform and Capacity 
Building project’ hvori den Sierra leonske regering blev hjulpet til at genindføre 
decentralisering, gennem en nyopførelse af lokalvalgte kommuner samt 19 lokalråd. 
Opgaver, som tidligere var pålagt staten, blev dermed givet til de lokale råd (ibid.). 
Der er tegn der tyder på at adgangen til grundlæggende tjenester som skoler, klinikker og 
vand er forbedret drastisk siden 2005, hvilket delvist kan tilskrives demokratiseringen der 
fandt sted i Sierra Leone (ibid.).  
 
Ifølge Moravcsik ønsker lande i stigende grad at opnå samme værdier som EU praktiserer.  
“... a felicitous shift in the preferences of major governments around the world” som han 
beskriver det (Moravcsik 2010:97) Dette kan blandt andet ses i den Afrikanske Unions 
strategiske mål, hvor punkt 8 i ‘Strategic Objectives’, som hører under den afrikanske unions 
strategiplan fra 2009-2012. Punkt 8 lyder således: ”Promote good governance, democracy 
and human rights...”(African Union Commission 2009:7). Det er altså et mål for 
regeringerne i Afrika at promovere de værdier, som EU prøver at få igennem rundt om i 
verden. 
Denne udvikling skal ses som en mulighed for EU idet at implementeringen af de 
europæiske værdier som demokrati vil styrke dem i fremtidige internationale relationer 
(Moravcsik 2010:93) 
 
6.2 Politiske udfordringer 
Der er i forbindelse med udøvelsen af normative power samtidig knyttet udfordringer, der 
bør tages i betragtning i forbindelse med den politiske strategi.  
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Det er selvsagt at EU har formuleret European Neighbourhood Policy (ENP) med formålet at 
udbrede deres værdier ud over egne grænser. En udfordring i denne sammenhæng opstår når et 
land, der bliver anset for værende en handelspartner, som lever op til ENP, ikke får muligheden 
for at blive lukket ind i EU og dermed opnå de samme fordele som medlemslandene. 
I Maastrichttraktaten står der følgende: 
“SOM BEKRÆFTER den betydning, de tillægger principperne om frihed, demokrati og respekt 
for menneskerettighederne samt de grundlæggende frihedsrettigheder og retsstatsprincippet” 
(EU-oplysningen: Præambel). Dette kan skabe utilfredshed blandt landene, som kan komplicere 
samarbejdet eller helt forhindre dette.  
Der opstår ligeledes en politisk udfordring når EU laver handelsaftaler med lande som ikke lever 
op til kravene formuleret i ENP. Lande som Kina og Marokko kan siges ikke at leve op til 
reglerne om menneskerettigheder, men alligevel har EU set sig nødsaget til at handle med disse 
lande (Manners 2002:38f), hvilket vi vil præcisere i økonomiske udfordringer. Hermed opstår 
konflikten, da EU som institution bryder med den strategi, de som en normativ power, har lagt. 
Dette giver EU et forklaringsproblem når det kræves af medlemslande og samarbejdspartnere at 
de skal leve op til samtlige krav. 
ENP strategien var den samme EU benyttede sig af, da man i 2004 valgte at udvide EU med 10 
nye medlemslande. Spørgsmålet er, om det er hensigtsmæssigt at anvende samme strategi med 
hensyn til samarbejdspartnere og ikke-medlemslande. Selvom opnåelsen af medlemsstatus i EU 
er noget mange lande stræber efter at opnå, grundet de mange fordele, er der ved indgåelsen af 
en handelsaftale, som er lukrativ for begge parter, ikke lige så stor nødvendighed for at leve op 
til de fremsatte krav i ENP (Kelley 2006:31f). 
Et eksempel på hvordan kravet om ENP kan blive en udfordring for EU er i forhold til 
handelsaftalen med Marokko.  
I artiklen EU arbejder med kolonimagten Marokko (Verdensnyt 2013: EU arbejder med 
kolonimagten Marokko) beskriver sociologen Peter Kenworthy hvilke udfordringer et 
handelssamarbejde med et Marokko kan give for EU, idet landet ikke lever op til ENP.  
Handelsaftalen Deep and Comprehensive Free Trade Agreement (DCFTA) der til stadighed er 
under udarbejdelse (Ec.europa: Joined press statement on the EU-morocco negotiations)1, 
indebærer at Marokkos økonomi gradvist implementeres i EU’s fællesmarked. “Aftalen er det 
                                                 
1 Så vidt vides, er aftalen ikke forhandlet på plads. 
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nærmeste man kan komme at blive medlem af EU uden at være det” (Verdensnyt: EU arbejder 
med kolonimagten Marokko).  
Dette skaber ifølge Kenworthy et problem, idet det vil legitimere Marokkos mangeårige brutale 
besættelse af Vestsahara, og tilmed øge deres midler til at kunne fortsætte.  
“Aftalen vil nemlig med al sandsynlighed øge Marokkos indtægter på bl.a. varer fra det besatte 
Vestsahara, og vil derfor være en forhindring for Marokkos lyst til at deltage aktivt i de FN-
styrede forhandlinger om Vestsaharas afkolonisering” (ibid.).  
Ifølge Peter Kenworthy har EU over en længere periode ignoreret Marokkos udnyttelse af 
Vestsaharas ressourcer, der blandt andet er solgt videre til EU selv. Samtidig nævnes det at EU er 
gået imod international lov ved at lade europæere fiske ud fra Vestsaharas kyster (ibid.). 
Europaparlaments rapport om situationen i Sahel-regionen giver, ifølge Kenworthy, ikke noget 
svar på konflikten med Vestsahara, men påpeger blot hvilke problemer der knytter sig til 
konflikten. I rapporten fra 2013 står der i punkt 38 blandt andet følgende:  
 
Expresses deep concern at the recent report from the UNSR on torture, who found evidence that 
Moroccan officials have detained individuals on political grounds, inflicted torture and rape on 
Sahrawi inmates, kidnapped and abandoned protesters in the desert to intimidate them, and 
deliberately and frequently targeted pro-independence advocates, including in their homes. 
(Draft report 2013:11) 
 
Der findes altså tydelige beviser på at marokanere har tortureret og forulempet sahrawier, der har 
protesteret mod deres vandalisme i landet. 
Eksempler som disse, hvor EU ønsker at indgå et samarbejde med lande der i høj grad bryder 
med menneskerettighederne, er med til at svække kredibiliteten af EU som institution samt deres 
politiske praksis.  
En anden udfordring EU står overfor i forbindelse med den politiske praksis findes internt i 
unionen. EU har svært ved at etablere sig som en samlet supermagt idet landene har forskellige 
interesser og til stadighed megen suverænitet. Man har i EU ikke formået at samle 
medlemslandenes stemmer i sikkerhedsrådet til én, hvilket kunne have styrket EU’s 
supermagtposition (Politiken, 2011: FN’s sikkerhedsråd trænger til en opdatering). 
 Udfordringen ved et decentraliseret EU skal ses i lyset af deres normative power 
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strategi. Hvis enkelte medlemslande bryder med de normer, som EU forsøger at sprede, mister 
EU sin legitimitet og dermed sin indflydelse. Denne trussel er blevet større efter 
Europaparlamentsvalget  i 2014. I lande som Frankrig, Grækenland og Holland har de partier, 
der er meget kritiske eller direkte imod EU. Dette vil uomtvisteligt gøre det sværere at 
samarbejde rent politisk internt i EU (Politiken: EU-valg: Putin-elskende og indvandrefjendske 
partier står til storsejr). Mistilliden til EU fra befolkningen muliggør en fremgang for de 
nationalistiske og EU-skeptiske partier rundt om i de europæiske lande (Det Udenrigspolitiske 
Selskab 2014: Stigende EU-skepsis i Europa). 
For at kunne legitimere og udbrede deres værdier i samarbejdslande, vil en forudsætningen 
derfor være at de enkelte medlemslande lever op til de samme krav (Manners 2002:36ff), hvilket 
kunne gå hen og blive en udfordring for EU. 
6.3 Delkonklusion 
Udøvelsen af normative power giver for EU muligheder i forbindelse med fastholdelsen af 
indflydelse, idet de enkelte lande opnår fordele ved samarbejdet med EU. Ved at styrke 
lande økonomisk, styrkes samarbejdet og er med til at sikre det i fremtiden. 
Implementeringen af demokrati har i tilfælde som med Sierra Leone vist sig at bære frugt, 
og sådanne succeshistorier er med til at øge interessen for den europæiske praksis.  
Modsat opstår der udfordringer  i forbindelse med den politiske praksis idet nogle 
handelspartnere ikke lever op til ENP. Dette resulterer i at legitimiteten for den normative 
praksis svækkes, og samtidig skaber splid med de øvrige handelspartnere, der lever op til 
kravene. En forudsætning for at kunne udbrede de europæiske værdier på verdensplan og 
dermed skabe øget indflydelse er, at medlemslandene lever op til de samme krav, og kan stå 
inde for dem og i særdeleshed for EU som institution. Dette kunne gå hen og blive en 
udfordring, hvis EU-skepsis vinder frem i EU.  
6.4 Økonomiske Muligheder 
6.4.1 Cotonou-aftalen 
Manners beskriver, som nævnt i teorien, seks forskellige metoder, der i forbindelse med 
normative power kan anvendes til at sprede værdier internationalt. En af disse er overførsel, som 
blandt andet sker gennem handelsaftaler og udvikling (Manners 2002:245). Denne praksis gør 
EU brug af i store dele af verden. 
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I 2000 lavede EU en aftale der omhandler handel og udvikling af AVS-landene. Aftalen åbner op 
for markeder for de europæiske virksomheder i Afrika, Vestindien og Stillehavet og omvendt. 
Aftalen er sat til at løbe 20 år og blev i 2003 ratificeret og implementeret. Aftalen er en 
fortsættelse af den dengang eksisterende Lomé-konvention (EU-Oplysningen: Lomé-
konventionerne og Cotonou-aftalen). 
”Aftalen er forenelig med Verdenshandelsorganisationens bestemmelser og sætter AVS-landene i 
stand til at deltage fuldt ud i verdenshandelen” (Europa.eu: Cotonou-aftalen). 
Aftalen fjerner tolden på de varer som AVS-landene eksporterer til EU, samtidig med at AVS-
landene fortsat kan bruge deres egne toldsatser over for varer importeret fra EU. Dette skyldes at 
man ikke ønsker at destabilisere de enkelte staters handelsbalance og dermed forringe 
forudsætningerne for de lokale virksomheder. Principperne i aftalen er ens med de principper 
man finder hos WTO, dette sker grundet et krav fra WTO at der skal ske en større liberalisering 
af handel (WTO: The Economic Impact of EPAs in SADC Countries). 
I takt med EU’s brug af normative power indeholder aftalen også et mål om udvikling af AVS-
landene. Man har i aftalen delt dem op i to kategorier, dem man betegner som værende mindre 
udviklet vil modtage særbehandling i form af udvikling af infrastruktur, fødevareforsyning mm. 
Disse stater vil også have mulighed for ikke at åbne deres markeder over for EU-varer, i et 
forsøg på fremme udvikling af deres egen økonomi (EU-oplysningen: Hvad  
betyder AVS-landene?). 
6.4.2 European Neighbourhood policy 
Kigger vi på mere nærliggende markeder, så har EU udarbejdet European Neighbourhood 
Policy. Manners har udpeget de fem kerneværdier som denne policy bygger på: Fred, Frihed, 
Demokrati, Menneskerettigheder samt retsstat princippet (Manners 2009:36ff). 
European Neighbourhood Policy blev udarbejdet i 2004 og har til formål at udviske grænserne 
mellem EU og dens naboer mod syd og øst. Samarbejdet skal styrkes gennem fælles værdier og 
økonomisk integration. ENP er en bilateral aftale som indeholder flere regionale aftaler, to af 
disse er Eastern Partnership (EP) og Union for the Mediterranean (UfM). 
Fra 2007-2013 har EU givet 12 milliarder i støtte til ENP-projekter rundt om i verden og i 2011 
udgjorde handlen mellem EU og ENP-partnerne 230 milliarder euro (EEAS: European 
Neighbourhood Policy). 
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6.4.3 Eastern Partnership 
EP er en aftale mellem EU og flere tidligere sovjetiske lande. Formålet er at indføre reformer, 
der skal gøre det nemmere at samarbejde og handle på tværs af grænserne, samt sikre stabiliteten 
i regionen. Som Manners beskriver forsøger EU at sprede sin indflydelse via spredning af deres 
fem kerneværdier. Dette sker via spredningsmåden, overførsel som det ses i Cotonou-aftalen 
indeholder både udvikling og økonomisk integration. 
I EP har EU i perioden 2010-2013 øremærket 600 millioner euro til at hjælpe de involverede 
lande til nemmere at kunne blive integreret (European Commission 2010:3). 
Ser man på Ukraine, som i perioden 2012-2013 har været en af de store handelspartnere, ses det 
at de har importeret væsentligt flere varer end de har eksporteret til EU. EU har i perioden haft et 
samlet overskud på 10 milliarder euro (European Commission 2014:3). 
Samlet set havde EU et overskud på handelsbalancen for de to første kvartaler i 2013 på 3 
milliarder euro. Tyskland har især nydt godt af samarbejdet med et overskud på 5.1 milliarder 
euro på handelsbalancen til EP-landene for 2012-2013. 
EP-landene stod i første halvdel af 2013 for 2 pct. af EU’s samlede handel af varer. 
6.4.4 Union for the Mediterranean 
UfM er en aftale mellem EU og femten lande i middelhavsområdet som erstatter Euro-
Mediterranean Partnership. UfM blev udarbejdet i 2008 og indført i 201. Som med EP er 
formålet også at øge samarbejdet og integrere lande i regionen. Der er især fokus på små 
forretningers adgang til finansiering samt teknisk assistance (EEAS: Euro-Mediterranean 
Partnership). 
Marokko er et af de lande i middelhavsområdet som EU ønsker at gøre til et eksempel på hvad 
der kan opnås når man samarbejder med EU. 
Denne aftale er en mulighed for Europa for konkret at støtte udviklingen af Euro-
Middelhavslandene startende med Marokko, der på det sidste har gennemført demokratiske 
reformer. Den repræsenterer en åben dør for de omkringliggende lande, som har været igennem 
"den arabiske forårsrevolution". Ved at godkende denne vigtige aftale vil EU begynde at sætte 
skub i de økonomiske reformer, som er nødvendige for at skabe bedre, sikrere og mere 
retfærdige handelsområder ved Middelhavet. 
(Europa-Parlamentet 2012: EU-Marokko: Boost til euro-middelhavsrelationerne eller en trussel mod 
familielandbrug?) 
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Marokko udgør med sit landbrug og fiskeri et værdifuldt marked, i 2013 blev der handlet med 
Marokko for 27,4 milliarder euro. Dette har givet EU et overskud på 7,3 milliarder euro på 
handelsbalancen (ec.europa: Morocco). 
Cristiana Muscaridini som er italiensk minister mener at aftalen med Marokko er yderst vigtig 
for begge parter: 
 
Aftalen vil gavne både Marokko, ved at udvikle landets landbrugssektor gennem større eksport og 
import til og fra Europa, og selvfølgelig også EU, der vil åbne sit marked for de 
middelhavsområder, der er berørt af de arabiske revolutioner, og som har behov for investeringer 
og økonomisk støtte til at befæste demokratiet. Europæiske landmænd vil blive i stand til at 
handle og eksportere deres produkter til Euro-Middelhavs-markederne. Beskyttelsesklausuler vil 
give garantier i tilfælde af overbelastede markeder. 
(ibid.) 
 
Marokko må derfor i en normative power forstand være yderst vigtig for EU, man kan ikke blot 
vise hvad handel kan give af et boost til økonomien. Det er også muligt at man via smitte eller 
informationer som er to af Manners måder at sprede sine værdier på, kan få større indflydelse på 
regionen. 
6.4.5 USA/Kina 
EU har i løbet af 2013-2014 undersøgt mulighederne for at lave frihandelsaftaler med to af de 
største handelspartnere som EU har. I 2013 handlede EU med Kina til værdien 328,4 milliarder 
euro og det gør Kina til den tredjestørste handelspartner (ec.europa: China). 
En sådan aftale har indtil nu virket umulig, men EU er begyndt at åbne for ideen, José Manuel 
Barroso som daværende præsident for EU-kommissionen udtaler: "Europa indvilliger i at 
arbejde fremad med dette mål på den mellemlange bane. Vi foretrækker at starte med en 
investerings-aftale først" (Shippingwatch 2014 - Kinesisk ønske om frihandelsaftale med EU). 
En investeringsaftale er i gang med at blive forhandlet, og kan være muligheden europæiske 
virksomheder har manglet til at træde ind på det kinesiske markedet. 
Et anden stor handelspartner som EU er i dialog med, angående en frihandelsaftale,  er USA. 
EU's og USA’s økonomier udgør tilsammen ca. 50 pct. af verdens BNP. Der ligger derfor mange 
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millioner af kunder på hver side af Atlanten, der vil nyde godt af sådan en aftale (Berlingske: 
Nye muligheder for handel mellem USA og EU). 
I 2013 handlede EU med USA for 484,4 milliarder euro, hvilket efterlod EU med et overskud på 
92,2 milliarder euro på handelsbalancen (ec.europa: United States) 
John Gifford Amerikansk ambassadør i Danmark udtaler: 
 
Hvis vi kan nå frem til en omfattende aftale, kan vi sætte de globale standarder for fri handel, 
åbenhed og vækst. Selvom USA og EUs investerings- og handelssamarbejde allerede er et af de 
største i verden, er der stadig mulighed for en udvidelse af samarbejdet. Vi håber på at give vore 
to økonomier et stort og vedvarende løft, ved at afskaffe toldtariffer, reducere 
lovgivningsmæssige barrierer og tekniske handelshindringer (Berlingske: Nye muligheder for 
handel mellem USA og EU). 
 
Dette viser et billedet af hvorledes globalisering har gjort de forskellige verdensdele afhængige 
af hinanden. 
6.5 Økonomiske udfordringer 
Jeremy Rifkin beskriver i sin bog ’Den europæiske drøm’ (Rifkin 2006), hvordan EU har fundet 
vejen frem, og derved har bygget den europæiske drøm op. Her nævner han blandt andet 
økonomi som en vigtig faktor. Økonomien i EU er vigtig, da unionens fremtid er afhængig af 
denne faktor. Rifkin skriver at EU er blevet en stor økonomisk rival til USA, og at dette har 
medført en øget konkurrence mellem de to supermagter (Rifkin 2006:303). Denne øgede 
konkurrence, som ifølge Rifkin, er opstået grundet EU's positive økonomiske fremgang, har gjort 
forholdet mellem EU og USA anstrengt. Dog mener Rifkin at dette anstrengte forhold også er 
blevet påvirket gennem de to supermagters voksende splittelse følelsesmæssigt. Rifkin beskriver 
det således: ”Det drejer sig om de to supermagters meget forskellige opfattelser af deres forhold 
til resten af verden og om supermagternes forskellige fremtidsvisioner” (ibid.). Dog har vi svært 
ved at genkende dette billede af de to supermagter som Rifkin stiller op. Som tidligere nævnt er 
det økonomiske samarbejde mellem USA og EU det største af sin slags, samt man er ved at 
forhandle en mere fordelagtig handelsaftale på plads.  
Det er dog ikke kun Jeremy Rifkin der ynder at pege på at Den Europæiske Union er blevet en 
økonomisk rival til USA. Amerikanske politiske aktivister har, ifølge Rifkin, udtalt at det er 
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muligt at EU er blevet en økonomisk supermagt, dog mener aktivisterne at EU stadig er en 
’politisk dværg’ når det kommer til den hårde geopolitiske verden (ibid.). 
Selvom økonomen og sociologen Jeremy Rifkin udtaler sig om EU's forbedrede 
økonomiske situation som truer USA, viser statistikker et andet udlæg. Hvis man kigger på 
statistikker omkring væksten i EU sammenlignet med væksten i USA, ligner det mest af alt en 
modsætning til hvad Rifkin mener om de to supermagters økonomi. EU's vækst i 
bruttonationalprodukt ligger i år 2013 nemlig under USA's niveau. Hvor EU's vækst er på 0,1 
pct. ligger USA's vækst i BNP på hele 2,2 pct. (Eurostat: Real GDP growth rate). Med disse tal 
er det muligt at analysere sig frem til at EU ikke ligger på USA's niveau hvad angår vækst i 
BNP. Hvis man kigger på EU's udvikling, i vækst i BNP, gennem de seneste fem år, så ligner 
dette også en sejr til USA, som efter krisen har været hurtigere til at få rettet op på den negative 
økonomiske situation som supermagten stod med efter finanskrisen i 2007/2008 (Information 
2013: Finanskrisen skyldtes ikke grådighed), (Eurostat: Real GDP growth rate). EU har derimod 
været længere om at rette op på dennes økonomi, og i 2012 stod unionen igen med et underskud i 
vækst af BNP (Børsen 2012: 2012 bliver et tabt vækstår i Europa).  
Selvom EU i 2012 "kun" oplevede et underskud på 0,4 pct. så var der i eurozonen et 
underskud på 0,7 pct. Når EU kommer ud af et år med underskud medvirker dette til en del 
nedskæringer i de lande der er medlem af EU (Fagligt: EU sidder fast i økonomiske problemer). 
Disse nedskæringer medvirker bestemt ikke til en forbedring af arbejdsløsheden i EU, som i 
forvejen er høj i en del af medlemslandene (ibid.). Arbejdsløsheden i EU lå i 2011 på 9,6 pct. og 
steg til hele 10,5 pct. i 2012. I 2013 steg EU’s arbejdsløshed til 10,8 pct, efter 2013 vil det være 
fordelagtigt at få rettet op på den høje arbejdsløshed (Eurostat: unemployment rate). Hvor EU de 
seneste år har oplevet en stigende arbejdsløshedsprocent, har USA formået at få arbejdsløsheden 
til at falde. USA’s arbejdsløshed lå i 2012 på 8,1 pct. og i 2013 kom denne 
arbejdsløshedsprocent så ned på 7,4 pct. (ibid.). 
6.6 Konklusion på økonomiske muligheder og udfordringer for EU 
EU har med deres handelsaftaler og potentielt kommende handelsaftaler formået at sætte sit 
aftryk på verdensbilledet. Som det største marked i verden kan andre super- og stormagter ikke 
komme uden om EU. EU er det vigtigste marked for den kinesiske eksport og samarbejdet med 
USA, rent økonomisk, er det mest omfatningsrige af sin slags. 
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EU har derfor rige muligheder for at sprede deres værdier og normer via deres handelsaftaler, fra 
Afrika til Europa til Nordamerika har man formået at sprede sine værdier og skabe en 
afhængighed af sit marked. 
Trods resten af verdens afhængighed af EU’s handelssamarbejde, viser ovenstående tal for EU 
og USA’s vækst i BNP og arbejdsløshedsprocent at EU ikke har samme fremgang som USA. 
Unionen er nødt til at opnå samme vækst i økonomien og samme fald i arbejdsløshed som USA, 
hvis de skal kunne konkurrerer med USA ifølge Rifkin. 
6.7 Krisehåndtering muligheder 
I forbindelse med sikkerhedspolitisk krisehåndtering giver brugen af normative power, EU en 
fordel idet målet er at skabe gode internationale relationer.  
Til forskel fra anvendelsen af hard power, hvor den militære magt er essentiel for 
konfliktløsning, fokuseres der ved brugen af soft power, især på forebyggelsen af konflikter. 
I erklæringen fra 2013 vedrørende eksterne konflikter og kriser står der beskrevet: 
 
Whenever possible the EU must seek to prevent conflict before a crisis emerges or violence 
erupts – this is a constant and high priority for all EU diplomatic engagement. In the long run, 
prevention is far less costly than addressing conflicts which have erupted. Prevention contributes 
to peace, security and sustainable development. It saves lives and reduces suffering, avoids the 
destruction of homes, businesses, infrastructure and the economy, and makes it easier to resolve 
underlying tensions, disputes and conditions conducive to violent radicalisation and terrorism. It 
also helps protect EU interests and prevent adverse consequences on EU security and prosperity.  
(EU Statements 2013:6) 
 
En forebyggelse af konflikter er altså højt prioriteret af EU, og en strategi der stemmer overens 
med den normative praksis, idet udbredelsen af EU’s værdier er med til at sikre freden og 
sikkerheden i EU. Ved at indgå handelsaftaler og fremme egne værdier, som det er vist i 
eksemplerne under de politiske muligheder, styrkes EU sikkerhedspolitisk og mindsker dermed 
risikoen for fremtidige konflikter med lande udenfor EU.  
Et eksempel på dette er den afrikanske afvæbningsindsats i 2010. Det treårige initiativ havde til 
opgave at promovere fred og styrke sikkerheden ved aktivt at bekæmpe spredningen og handlen 
af håndvåben og eksplosive materialer i Afrika (Africa-eu.partnership: Co-operating to disarm). 
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I landet besidder de civile 79 pct. af samtlige våben der er i omløb i Afrika, hvilket i alvorlig 
grad forhindrer udviklingsmålene i at blive realiseret og underminerer en legal regeringsførelse. 
Det truer samtidig sikkerheden for udviklingsarbejdere og hæver omkostningerne ved en sådan 
støtte. 
Indsatsen blev finansieret af EU gennem the Instrument for Stability (IFS). Det resulterede i 3,3 
mio euro til the Regional Centre on Small Arms (RECSA) med hensigten at styrke en koordineret 
indsats i afskaffelsen af våbensmugling (Africa-eu.partnership: Co-operating to disarm). 
Aktionen sigtede mod en øget bevidsthed blandt nationale og regionale institutioner, og 
civilsamfundet om lovgivningsmæssige og institutionelle aspekter.  
Et højt prioriteret mål var desuden at styrke samarbejdet mellem de afrikanske regionale 
politichefer og nationale, regionale og kontinentale retshåndhævende myndigheder. 
Et led i denne sammenhæng var nødvendigheden af kontrol. “Better control for improved 
security” (ibid.). 
Der blev derfor indført en styregruppe, der havde til opgave at overvåge gennemførelsen af 
projektet.  
Grunden til en så dybdegående aktion, på netop dette område, er den massive trussel mod 
sikkerheden i landet, der bunder i handlen med disse våben.  
Håndvåben og lette våben er nemme og billige at erhverve og anvendes i stigende grad i 
væbnede konflikter af statslige og ikke-statslige aktører. Det er af denne grund et essentielt emne 
at arbejde med for EU, i forbindelse med opretholdelsen af freden og sikkerheden.  
Da smuglingen af våben i Afrika, som nævnt, er så omfattende et problem, anerkender EU 
nødvendigheden af langsigtede og omfattende planer, der vil forbedre forholdene i landet. Dette 
er et forsøg på at løse internationale konflikter gennem et samarbejde. Ved at sikre den globale 
udvikling kan landene i EU samtidig garanterer deres egen sikkerhed (Manners 2002:236ff).    
I forhold til anvendelsen af normative power i forbindelse med konflikthåndtering, er der 
i dette eksempel gjort brug af informationsgivning samt økonomisk overførsel til at sprede 
værdierne i landet. Det er altså ikke foregået en direkte spredning, da EU ikke primært påvirker 
landet gennem sin tilstedeværelse, men giver dem blot midlerne, en form for hjælp til selvhjælp 
(Manners 2002:244f). Denne fremgangsmåde er sandsynligvis anvendt, i et forsøg på at 
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vedligeholde det internationale samarbejde med Afrika. De får ved anvendelsen af normative 
power muligheden for at håndtere prekære konflikter uden risikabel indblanding. 
6.8 Krisehåndtering udfordringer 
Hvor normative power har sine styrker i forebyggelse af kriser, kommer strategien til kort, når 
det gælder løsning af allerede opståede krisesituationer. De værktøjer der skal til for at løse 
konflikter, kan ses som værende et brud med den normative strategi og svækker dermed 
legitimiteten ved konceptet. EU har lagt deres fokus på at løse konflikter ved hjælp af ikke-
militære løsninger. Denne strategi har dog ikke virket i flere tilfælde. Vi har i denne forbindelse 
valgt Ukraine som et eksempel på normative power svagheder i mødet med hard power. 
6.8.1 Ukraine   
Efter Rusland valgte at invadere Krim-halvøen og efterfølgende erklærede den for en del af 
Rusland, var EU nødsaget til at træde ind i konflikten. Ukraine har længe været en 
samarbejdspartner i Eastern Partnership, og havde på dette tidspunkt brug for assistance.  
(European Union Newsroom 2014: EU sanctions against Russia over Ukraine crisis). 
Den 6. marts, på et møde mellem ledende statsoverhoveder i EU, blev det besluttet at der skulle 
findes en løsning på situationen ved forhandlinger mellem Ukraine og Rusland, eventuelt ved 
multilaterale mekanismer Dette møde resulterede i et påbud om en normativ løsning på 
problemet, altså en løsning gennem politisk samarbejde og økonomisk afhængighed (ibid.). 
EU måtte dog sande, at på trods af at der var underskrevet en våbenhvile mellem Ukraine og 
Rusland, så fortsatte kampene mellem de to parter. 
 
The deal reached by representatives of Ukraine, Russia, the Moscow-backed rebels and the 
Organization for Security and Cooperation in Europe marks an effort to add substance to a cease-
fire agreement that has been frequently broken. The signed deal says the two sides should stay 
where they were Friday and make no attempt to advance. 
(The World Post 2014: Ukraine, Russia, Rebels Agree to Buffer Zone in Peace Talks) 
 
EU forsøgte dermed at give forhandlingerne legitimitet, ved at træde ind i forhandlingerne. I juni 
måned 2014 benyttede EU sig af økonomiske sanktioner mod Rusland. Europæiske 
virksomheder og borgere måtte derefter ikke handle med værdipapirer og andre økonomiske 
instrumenter, der var udstedt af russiske banker samt handle med varer der gik til russiske 
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borgere og virksomheder (European Union Newsroom 2014: EU sanctions against Russia over 
Ukraine crisis). 
Dette skal ses som et brud med EU’s strategi, da økonomiske sanktioner hører under hard power.  
 
Of course, such constitutional norms do not translate into reality overnight. Rash actions, threats, 
militaristic great power posturing or far-reaching sanctions at odds with the rule of law may at 
first glance create the impression of determination and pro-activity. In reality, such actions 
undermine an actor’s normative power, either that of a state or of the EU. Instead of bolstering 
the power of attraction, they stir up distrust – not least in states which in their history have been 
absorbed (repeatedly) into other empires. 
(Hague Institute 2014: The EU, Putin’s Russia and the Perseverance of Normative Foreign 
Policy). 
 
Hvad der virker som et middel til at presse Rusland til at opnå en politisk løsning på konflikten, 
kan altså ende med at skade EU, ved at skabe mistillid når de agerer anderledes end hvordan den 
normative strategi dikterer. Dette kan på lang sigt skade EU’s identitet som en normativ magt. 
Rent økonomisk har vi set hvordan flere brancher i EU kæmper efter at have mistet store 
indtægter efter sanktionerne (Forbes, Worstall: Now We Know The Cost Of The Russian 
Sanctions On The European Union Food Exports). 
Normative power virker ikke til at have et modsvar i mødet med en stat, der benytter sig af hard 
power (Hague Institute 2014 - The EU, Putin’s Russia and the Perseverance of Normative 
Foreign Policy). 
Konflikten giver dermed EU et problem, da opfordringen til konflikthåndtering på 
normativ vis medfører at Rusland skal gå på kompromis og dermed afgive magt. Dette 
kompliceres yderligere ved at Rusland sandsynligvis betragter situationen som et zero-sum 
game, hvor en reducering af Ruslands magt vil bevirke at EU’s magt styrkes (Euractiv, Aline 
2013: France says EU-Russia-Ukraine relations are no ‘zero-sum game’.) 
 
Der tages i forbindelse med den normative magtpraksis udgangspunkt i et plus-sum game, hvor 
en forudsætning for tab af magt ikke nødvendigvis skal ses som en vinding af magt for en anden 
magtaktør.  
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EU anvender normativ power i konflikthåndteringen, i ønsket om at bevare samarbejdet mellem 
EU og Rusland på længere sigt, men da Rusland ser denne påvirkning som skadende for 
magtrelationen, kompliceres en fremtidig løsning af problemet. (Criaviews: The EU, Ukraine 
and the Limits of Normative Power). 
6.9 Delkonklusion 
Anvendelsen af normative power, i forbindelse med krisehåndtering, giver EU muligheder i 
forbindelse med at sikre det fremtidige samarbejde, ved ikke at diktere hvordan landene skal 
håndtere kritiske situationer, men giver dem redskaberne til selv at eksekvere en forbedring. Det 
er altså en form for indirekte indflydelse, der ikke risikerer det fremtidige samarbejde. En 
forebyggelse af konflikter, der er essentielt for den normative praksis medvirker til at bevare de 
internationale relationer og freden på lang sigt.  
EU har, ved brugen af normative power, i forhold til presserende konflikter, dog ikke de 
nødvendige værktøjer til effektivt at kunne løse kriser med aktører, der benytter sig af hard 
power. EU har i eksemplet med Ukraine-krisen været nødsaget til, at bruge sanktioner, samt 
støtte af FN’s fredsbevarende tropper. Disse værktøjer står i kontrast til EU’s strategi, og kan 
derfor være med til at svække legitimiteten af EU som en normative power. Den langsigtede 
strategi, der indeholder værdier og dialog mellem parterne, kan altså ikke tilbyde løsninger på 
problemer der kræver prompte reaktion. Normative power virker altså ved krisehåndtering som 
et mål, der kan efterstræbes, men er altså ikke en fyldestgørende løsning på igangværende 
konflikter, her kunne man med fordel adoptere elementer fra smart power. 
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7. Diskussion 
Projektrapportens diskussion vil være todelt. I første del diskuteres det hvorvidt EU som  
supermagt, vil påvirke magtforholdet mellem EU og USA. Her vil der anvendes klassiske 
synspunkter fra teorier inden for internationale relationer. Derudover vil denne del af 
diskussionen samtidig indeholde forskellige synspunkter fra blandt andet Andrew Moravcsik og 
Joseph Nye. I anden del af diskussionen vil vi forsøge at sætte Joseph Nye’s smart power op 
imod Ian Manners normative power. Her vil vi diskutere hvor de to magtformer har deres forcer, 
og hvor de eventuelt har mangler. Dette vil så munde ud i en kort diskussion om hvorvidt EU 
kan “nøjes” med at benytte sig af normative power. 
 
EU blev dannet i den gamle verden af lodret organisering og centraliseret styring. Fællesskabet 
var et forsøg på at samle nationalstaternes økonomiske, sociale og politiske ressourcer og skabe 
”en storøkonomi”, der kunne konkurrere med de større politiske og kommercielle magtcentre, der 
omgav Europa.  
(Rifkin 2006:230) 
 
Som Jeremy Rifkin udtaler i ovenstående, var formålet med EU's opståen, et ønske om at samle 
‘en storøkonomi’ som skulle kunne konkurrere med øvrige store magtcentre. Dette er, som 
tidligere nævnt, blevet til virkelighed, og i dag omtales unionen som værende en supermagt. 
Dette betyder at unionen har fået mere magtindflydelse geopolitisk. Unionen har derved formået 
at vokse sig så stor og magtfuld, at den i dag kan konkurrere med supermagten USA (Rifkin 
2006:303). 
Da EU antages som værende den eneste supermagt på niveau med USA, får dette endvidere en 
betydning for selve magtforholdet mellem EU og USA (Moravcsik 2010:91). Hvor USA førhen 
har ageret som værende den ledende aktør, hvor dele af EU ofte har bakket op omkring USA’s 
beslutninger, har EU i dag fået en helt ny rolle. 
Der findes flere syn på magtbalance og balancering geopolitisk. De to primære 
opdelinger, inden for de mere klassiske syn på internationale relationer, er realisme og 
liberalisme. Skelnen mellem disse to, bygger blandt andet på om hvorvidt magtspillet er et zero-
sum game, eller et plus-sum game. En persons syn på hvordan magtspillet er internationalt, vil 
også påvirke personens syn på påvirkningen af magtforholdet mellem EU og USA. Realister og 
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neo-realister, vil mene at magtspillet er et zero-sum game (Moravcsik 2010:91f). Dette betyder at 
hvis et land skal øge sin magtindflydelse internationalt, vil et andet land opleve en formindskelse 
af deres magtindflydelse. I forhold til diskussionen om hvorvidt EU's indflydelse påvirker 
magtforholdet mellem EU og USA, vil realister argumentere for, at EU's forøgelse af magt vil få 
den direkte betydning, at USA vil miste en tilsvarende del af deres geopolitiske magt. Dette vil 
altså endvidere betyde at magtforholdet mellem EU og USA også ændres, i det EU opnår mere 
magt. Omvendt vil liberalister og neo-liberalister mene at magtbalancen er et plus-sum game 
(Moravcsik 2010:92). Liberalister og neo-liberalister vil pege på, at EU og USA begge sagtens 
kan opnå mere magt, uden at det skal påvirke det indbyrdes magtforhold. Her mere specifikt, at 
EU sagtens vil kunne opnå mere magt, uden at det påvirker USA. Dette betyder endvidere at 
EU’s nyvundne magt, kan medføre at begge supermagter står stærkere. 
Det ovenstående er to hypotetisk teoretiske syn på, hvordan magtforholdet mellem EU og USA 
kan påvirkes af EU’s supermagtstatus. I forlængelse af dette tilkobler Andrew Moravcsik sig den 
mere liberalistiske tilgang. Han påpeger hvordan de klassiske realisters syn på magt er forældet. 
Derudover argumenterer Moravcsik også for, at magtspillet sagtens kan være plus-sum, så både 
EU og USA kan vinde på dette (Moravcsik 2010:92f). 
  
En anden del af diskussionen omhandler hvorvidt EU og USA kan supplere hinanden, eller om 
EU vil gå ind og overtage USA’s rolle geopolitisk. Denne diskussion bunder primært i EU’s og 
USA’s forskellige måder at anvende magt på. McCormick nævner blandt andet, hvordan EU og 
USA hver især benytter sig af forskellige metoder i forhold til konfliktløsning (McCormick 
2007:80f). Disse forskellige metoder for konfliktløsning kan medføre, at EU overtager USA’s 
rolle som den førende supermagt. Det skyldes at USA’s metode for konfliktløsning overvejende 
bygger på brugen af hard power, hvilket let kan kritiseres som værende en usympatisk og brutal 
måde at balancere sin magt på. EU derimod, bevæger sig i en helt anden boldgade. De benytter 
sig i langt højere grad af normative power og skabelsen af gensidig afhængighed, til at forebygge 
konflikter (Manners 2008:131). Denne form for balancering af magt, bygger især på en gensidig 
vinding for de to parter. Dette er blandt andet noget Andrew Moravcsik lægger fokus på, altså 
forståelsen af hvordan EU undgår konflikter, ved at involvere så mange parter som muligt i 
samarbejdet (Moravcsik 2010:93). Denne form for konfliktløsning eller konfliktforebyggelse 
kan, for flere små lande, være mere favorabel frem for USA’s måde at gøre det på. Derfor kan 
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man forestille sig et scenarie, hvor EU kan overtage USA’s rolle som konfliktløser, netop fordi 
EU's måde at løse konflikter på, er mere human og lægger op til gensidig vinding. Således kan 
mange af de konfliktramte lande søge indblanding fra EU, frem for USA, når intern 
konfliktløsning ikke er muligt. Dette kan tvinge USA til at ændre deres tilgang til 
konfliktløsning, hvis de igen vil betragtes som værende den førende supermagt. 
Endvidere stiller Joseph Nye spørgsmålstegn ved om USA overhoved er så stor en magt, som 
man ellers hidtil har troet. Nye argumenterer i artiklen ‘The Twenty-First Century Will Not Be a 
‘‘Post-American’’ World’ for hvordan USA aldrig har haft den internationale magt, som alle har 
troet. Dette skyldes primært, som Nye påpeger, at den gamle magtforståelse byggede på militære 
og økonomiske kapabiliteter (Nye 2012:215f). 
 
After World War II, the United States had an overwhelming preponderance or ‘‘hegemony’’ 
measured in economic power and nuclear weapons resources, but nonetheless was unable to 
prevent the ‘‘loss’’ of China, to ‘‘rollback’’ communism in Eastern Europe, prevent stalemate in 
the Korean War, stop the ‘‘loss’’ of North Vietnam, or dislodge the Castro regime in Cuba. 
‘‘Hegemony’’ is often illusory, and cycles of belief in decline tell us more about psychology than 
real shifts in power resources. 
(Nye 2012:215) 
 
Som Nye antyder er USA ganske rigtigt den førende supermagt, når der måles på militære 
kapabiliteter. Men alligevel har de, på trods af deres status som førende supermagt, ikke været i 
stand til at ”vinde” flere vigtige geopolitiske slag, blandt andet at undgå kommunismens 
fremdrift i Østeuropa og Kina under Den Kolde Krig, samt at de ikke kunne formå at vinde 
slaget i henholdsvis Vietnam og Korea. I forlængelse af dette gør Nye især op med 
hegemonibegrebet i det geopolitiske magtspil:  
 
Hegemony (which Layne does not define here) is a confusing term. Some authors define it in 
terms of resources; others in terms of behavioral outcomes. But power measured in resources 
rarely equals power measured in behavioral outcomes. 
(Nye 2012:215) 
 
Her påpeger Nye hvorfor USA, måske fejlagtigt, har været at betegne som den eneste supermagt, 
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og hvorfor de ikke er så stærke som først antaget. Denne antagelse, om at magt er mere end 
militære og økonomiske kapabiliteter, bygger på, at det for Nye ikke er nok at have stort militært 
og økonomisk potentiale, men at måden hvorpå man kan udnytte potentialet til ens fordel også 
har betydning for ens magtstatus. Joseph Nye understreger dette, med følgende eksempel: 
 
If you have massive resources that may give you the outcomes you want, but it may not. Take, if 
we think of military power, imagine a country that has 10.000 main battle tanks and another that 
has 1.000, we tend to think that country A is 10 times stronger than country B, because it has 10 
times the amount of resources. That is not necessarily true, it might be true if the battle is in a 
desert, but if the battle is in a swamp it might turn out just the other way around. And indeed that 
is what the Americans found out in Vietnam. Joseph Nye  
(Youtube(Transskriberet): Professor Joseph Nye on "Smart Power" at the Australian Institute of 
International Affairs) 
 
Eksemplet illustrerer tydeligt, hvordan man sagtens kan have flere fysiske ressourcer end et 
andet land, uden nødvendigvis at være meget stærkere end det andet land. 
Dette udgør altså en anden spændende gren af hele diskussionen om, hvorvidt EU er ved 
at overtage USA’s plads som verdens førende supermagt. For ganske vist er USA stadig førende, 
når det kommer til militære kapabiliteter (målt på military spendings) (Sipri 2014:2), men som 
Nye også påpeger, skal det også tages in mente hvordan magterne agerer internationalt. Hertil er 
der umiddelbart en klar forskel på USA og EU's måde at gøre det på. Som nævnt tidligere i 
diskussionen, har EU længe haft en anden tilgang end USA, denne tilgang bygger primært på at 
forebygge konflikterne og dette skal ske gennem samarbejde med omverdenen og gensidig 
vinding. Nye nævner ikke selv EU som værende et alternativ, men ud fra hans præmis om hvad 
der også skal til, for at opfattes som verdens magtpolitiske hegemon, er EU i hvert fald en stærk 
aspirant (Nye 2012:215ff). Dette skyldes, at EU, ved hjælp af relativt simple midler, såsom 
handel et cetera, formår at sikre sig gode relationer internationalt. 
Dette rejser dermed et spørgsmål om EU reelt har overgået USA som supermagt. Et spørgsmål 
der kan være svært at besvare da magt, i modsætning til de ”klassiske” kriterier, kan være svært 
at måle og derfor kan det være besværligt at konkludere hvilken supermagt der er den førende. 
En ting er dog sikkert, hvis der måles på måden en magt agerer internationalt, er EU i den grad 
en kvalificeret kandidat til titlen som værende den førende supermagt.  
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Alternativt kan man også diskutere og argumentere for, at EU og USA supplerer hinanden, på 
den måde de agerer nu, og at det derfor ikke vil være nødvendigt for EU at overtage USA's 
plads, som den førende supermagt. Især det tætte samarbejde mellem EU og USA taler for, at EU 
ikke behøver at overtage USA’s rolle. McCormick skriver i bogen ’The European Superpower’ 
følgende: ”The Americans have the firepower, but lack the political follow-through. The 
European lack the firepower, but they can bring political skills and economic pressure to the 
table” (McCormick 2007:81). 
Dette lægger også op til, at EU og USA med fordel kan supplere hinanden, når det kommer til at 
handle internationalt. Dette ville være naturligt, da USA har den største ekspertise inden for 
militær ageren, hvor EU mere har en normativ tilgang. 
Som nævnt tidligere, vil vi i anden del af diskussionen forsøge at sætte Joseph Nye’s 
smart power op imod Ian Manners normative power. Dette skal give et overblik over, hvordan de 
to magtformer henholdsvis vil kunne klare konfliktløsning og konfliktforebyggelse. Vi har valgt, 
kun at beskæftige os med disse to magtformer i diskussionen, det skyldes at smart power 
benytter værktøjer fra både hard- og soft power. Derfor har vi fundet det overflødigt at holde 
hard- og soft power op imod hinanden. 
Joseph Nye beskriver smart power som følgende:  
 
Just remember, it is the ability to be credible in the eyes of others that makes you attractive and 
persuasive and that attraction and persuasion has to be matched with you hard economic and 
military power in ways that reinforce each other rather than cancel each other out and when you 
pull that off, then you have smart power. - Joseph Nye 
(Youtube (Transskriberet): Professor Joseph Nye on "Smart Power" at the Australian Institute of 
International Affairs) 
 
Så for Nye er smart power, at man formår at kombinere hard- og soft power, for på den måde at 
kunne benytte alle værktøjerne i ens ‘power værktøjskasse’. Denne magtform gør sig især 
gældende inden for konfliktløsning, da smart power er fordelagtig til at finde den rette strategi til 
konfliktløsning. Joseph Nye påpeger endvidere at hard power ikke altid er nok, det samme 
gælder for soft power. Nye bruger terror som eksemplet. USA ville ikke ved brugen af soft 
power, være i stand til at overbevise Taliban om at droppe støtten til Al-Queda, i det tilfælde 
blev de nødt til at benytte sig af hard power. Men omvendt, da USA i Irak skulle overbevise 
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befolkningen om at invaderingen var det rigtige at gøre, var hard power ikke den rigtige 
fremgangsmåde. Brugen af hard power fik blot USA til at fremstå som skurken, som derfor 
underminerede USA’s soft power. Derfor lægger Joseph Nye stor vægt på, at for at kunne agere 
succesfuldt internationalt, skal man benytte sig af en blanding af hard- og soft power, altså smart 
power (Belfercenter: Joseph Nye on Smart Power). 
 Selvom smart power har sin største force inden for 
konfliktløsning/konflikthåndtering, er der også en grad af konfliktforebyggelse i smart power. 
Dette skyldes primært soft power delen. Soft power bygger ligeledes på idéen om samarbejde og 
til dels gensidig vinding (Nye 2008:31). Dette betyder endvidere, at chancen for at konflikter 
opstår mellem lande med et tæt samarbejde, er relativ lille da begge lande har noget at tabe.  
Ian Manners beskriver normative power som følgende: 
 
Normative power, as understood here, is therefore the ability to shape or change what passes for 
normal in international relations, and which will undoubtedly have utilitarian, social, moral, and 
narrative dimensions to it, just as it will undoubtedly be disputed. 
(Manners 2000:32) 
 
Som normative power bliver beskrevet af Ian Manners, handler det om for en stat, eller i dette 
tilfælde EU, at sprede sine værdier. Denne spredning af værdier skal også være med til at øge 
samarbejdet mellem landene. Derfor kan man argumentere for, at normative power er en 
magtform, der især har sine forcer inden for konfliktforebyggelse. Dette skyldes at det kan være 
sværere at forestille sig en krig mellem to lande, der for det første har mange fælles værdier, 
normer etc. men det er også svært at forestille sig konflikter mellem lande, der er gensidigt 
afhængige af hinanden.  
Ulempen ved denne form for power er derimod, at Ian Manners i hans teori om normative power, 
ikke rigtig præsenterer nogle værktøjer, der kan bruges i forbindelse med konfliktløsning, som 
tidligere belyst i analysen. Hvor smart power i høj grad fokuserer på, hvordan man kan 
kombinere hard- og soft power til at opnå den optimale strategi for konfliktløsning, arbejder Ian 
Manners ikke med denne side af magtspektrummet. Dette skaber imidlertid den udfordring, at 
normative power ikke kan stå alene. Derfor vil EU for eksempel være nødsaget til at benytte sig 
af en anden magtform, kombineret med normative power.  
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Ud fra ovenstående kommer det til udtryk, at de to magtformer har hver deres forcer, smart 
power er især stærkest inden for konfliktløsning, omvendt er normative power stærk inden for 
konfliktforebyggelse. Dog er smart power mere vidtfavnende, da det gennem soft power-delen 
indeholder et element af konfliktforebyggelse.  
 
I forhold til hvorvidt EU kan “nøjes” med at benytte sig af normative power, så har normative 
power sine mangler. Derfor kan det være svært forestille sig, at EU blot kan nøjes med at benytte 
sig af normative power. Der vil være et behov for at supplere med en anden form for magt. Her 
kan smart power være et godt alternativ. Dette skyldes at smart power ikke blot er hard power, 
men det har også elementer fra soft power. Som Joseph Nye påpeger, er hard power godt til 
nogle konflikter, men for det meste skal det suppleres med soft power. Normative power og 
måden den magtform fungerer på, sikrer at EU formentlig vil opleve meget få konflikter i deres 
nærområde. Dette skyldes primært at EU gennem det tætte samarbejde og gensidige afhængig 
med mange forskellige lande, undgår konflikter da samarbejde og gensidig afhængighed virker 
forebyggende. Dog har Rusland vist sig at være en speciel situation, for på trods af det tætte 
samarbejde Rusland og EU imellem, har Rusland-Ukraine konflikten vist, at der stadig kan opstå 
konflikter. Som tidligere nævnt har denne konflikt vist, hvordan EU kan have svært ved at agere 
og hvordan normative power især kan være en utilstrækkelig magtform. Det er dog sikkert, at 
normative power, som Ian Manner beskriver det, ikke er nok, men at det skal suppleres med 
andet og som nævnt tidligere er smart power et udemærket bud. 
 
Hvis man skal konkludere på det der er diskuteret ovenstående, er vi kommet frem til følgende. 
For det første er der flere syn på, hvordan EU som supermagt påvirker magtforholdet mellem EU 
og USA. Realister vil argumentere for at magtspillet er et zero-sum game og derfor kan det få 
den betydning, at EU overtager USA’s rolle, som den førende supermagt. Liberalister og 
Moravcsik argumenterer for at magtspillet er et plus-sum game og at EU derfor sagtens kan få 
mere magt, uden at det går ud over USA’s magt. Joseph Nye har argumenteret for, at USA 
måske ikke har haft så meget magt, som man har troet. Dette skyldes primært, at selvom de er 
klart de største målt på militære kapabiliteter, har de historisk haft svært ved at få deres 
dagsorden gennemført internationalt. Hertil lister Joseph Nye flere eksempler op. Derudover er 
der også hele ideen om at EU og USA kan supplere hinanden, grundet deres forskellige måder at 
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håndtere konflikter på. Dette kan bedst illustreres, som tidligere nævnt på side 56”The 
Americans have the firepower, but lack the political follow-through. The European lack the 
firepower, but they can bring political skills and economic pressure to the table” (McCormick 
2007:81). 
 I anden del af diskussionen har vi forsøgt at sætte Joseph Nye’s smart power op 
imod Ian Manners normative power. Her kom vi frem til at smart power har sin force i 
konflikthåndtering. Dette skyldes at smart power har værktøjer fra både hard power og soft 
power. Som Joseph Nye påpeger, kræves det nogle gange, at man benytter sig af værktøjer fra 
både hard- og soft power. Omvendt har Ian Manners normative power sin force i 
konfliktforebyggelse, men mangler især værktøjer til konfliktløsning. Til sidst er vi kommet frem 
til, at EU ikke kan nøjes med at benytte sig af normative power, men at de med fordel kunne 
supplere med brugen af smart power. 
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8. Konklusion 
Vi har i den ovenstående projektrapport valgt at arbejde med følgende problemstilling:   
Hvilke politiske og økonomiske muligheder giver anvendelsen af normative power, i 
bestræbelsen på at styrke EU’s supermagtstatus, og hvilke begrænsninger kommer til udtryk i 
denne forbindels? 
 
I forbindelse med konklusionen er vi opmærksomme på at vi, i overensstemmelse med kritisk 
realisme, ikke er i stand til at levere en endegyldig sandhed, da der er mange parametre der bør 
tages in mente. 
Vi har i opgavens udformning kunnet frembringe hvilke muligheder og udfordringer EU står 
overfor, i forbindelse med anvendelsen af normative power.  
Problemstillingen bunder i en fælles undren over supermagtbegrebets legitimitet. Vi har valgt at 
belyse dette emne da USA, siden Murens Fald, har haft monopol på supermagtpositionen. Derfor 
har det været interessant at undersøge, om EU kan betegnes som en supermagt, gennem den 
måde de projekterer deres magt. Da dette er en alternativ form for magt, i forhold til USA's, har 
vi ydermere valgt at undersøge hvilke muligheder og udfordringer denne form for magtudøvelse 
giver EU.   
På baggrund af vores analyse, kan vi konkludere, at brugen af normative power både har skabt 
muligheder og udfordringer for EU, inden for politik, økonomi og krisehåndtering. Ser man på 
mulighederne, har EU skabt en betragtelig indflydelse globalt, ved hjælp af normative power. EU 
besidder verdens største marked hvilket afspejles i Kinas eksport og det økonomiske samarbejde 
med USA. EU har ved anvendelsen af normative power formået at sikre andre landes 
afhængighed. Ved at EU netop har en sådan indflydelse på andre nationer, muliggøres en 
spredning af værdier på et internationalt niveau.  
En udfordring i EU ses dog ved at BNP og arbejdsløsheden, ikke kan følge med den udvikling 
man ser i forbindelse med supermagten USA. Endnu en udfordring kommer til udtryk ved de 
stridigheder der opstår, når lande uden for EU ikke lever op til ENP. I forhold til ekstern 
krisehåndtering anvendes en forebyggende strategi, hvor EU giver samarbejdslandene værktøjer 
til at håndtere kriser, uden at diktere landenes ageren. Dermed sikres freden og den internationale 
relation. En udfordring ved denne form for krisehåndtering indtræffer ved presserende kriser. EU 
er i nogle tilfælde blevet nødsaget til at gå imod de normative værdier via sanktioner og FN 
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fredsbevarende tropper. Disse udfordringer svækker legitimiteten af EU, som en normativ 
magtudøver, og forringer EU's muligheder for at skabe indflydelse. 
Som det fremgår af diskussionen, er der flere syn på, hvordan magtforholdet 
mellem EU og USA påvirkes af EU’s nyvundne magtposition, og det er derfor svært at finde et 
definitivt svar på påvirkningen af magtforholdet. Vi er kommet frem til, at smart power og 
normative power har hver sine forcer inden for konfliktforebyggelse og konfliktløsning. Vi er 
samtidig nået frem til, at EU i visse situationer kan drage fordel i at supplere normative power 
med eksempelvis smart power. 
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9. Perspektivering 
I rapporten tager vi udgangspunkt i hvordan EU agerer politisk ved brugen af normative power. 
Dette udgangspunkt er yderst relevant, når der er tale om en analyse af hvor EU står i forbindelse 
med magtposition på verdensplan, men man kan også arbejde videre med andre relevante 
perspektiver i forhold til EU som supermagt. 
Det kan i denne forbindelse være interessant at undersøge flere elementer inden for 
magtbegrebet, som eksempelvis at gå i dybden med EU’s økonomi og betydningen heraf, for 
derefter at sammenligne den med USA. En anden mulighed er at se på de indre politiske forhold 
i EU, og hvilken betydning landenes enighed har for det fremtidig indflydelse i politiske 
beslutninger på verdensplan. En anden problemstilling kunne omhandle hvorvidt enighed og et 
velfungerende samarbejde mellem medlemslandene, er en nødvendighed for at kunne stå 
sammen som én aktør. Ved et velfungerende samarbejde, virker det som en forudsætning, at EU 
skal være et demokratisk, velfungerende system og med opbakning blandt folket. Dette er et 
interessant perspektiv, som kunne supplere, eller fungere som en selvstændig opgave. De to 
sidstnævnte emneforslag, vil i følgende afsnit blive udspecificeret.  
9.1 Demokratisk underskud i EU? 
En udfordring der ofte bliver sat i forbindelse med samarbejdet i EU, er som nævnt tidligere i 
opgaven, at EU består af en række medlemslande, der repræsenterer forskellige synspunkter i 
forhold til politiske og økonomiske anliggender. EU har fra oprindelsen været bygget op 
omkring en indirekte legitimitet, da det bar præg af at være et simpelt økonomisk samarbejde i 
form af det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, et samarbejde der skulle medvirke til en sikring 
af freden efter 2. Verdenskrig. Derfor blev der heller ikke lagt op til, at det en dag skulle fungere 
som et samlet demokrati, med en forventning om at alle borgere i EU var indforståede med de 
bestlutninger der blev truffet. De efterfølgende traktater har forsøgt at ændre dette, ved blandt 
andet at indføre demokratiske principper, der skulle lægge op til en mere direkte legitimitet 
(Kelstrup et. al. 2008:226). Direkte legitimitet vil dog blandt andet kræve, at der er direkte valg 
mellem borgere og repræsentanter til en besluttende forsamling (ibid.). Af de fem institutioner 
der udgør EU’s politiske opbygning i dag, er det dog kun parlamentet, hvor borgerne vælger 
repræsentanter direkte. Parlamentet er en vigtig del af den politiske proces i EU, men det er 
Kommissionen der fremsætter lovforslag og repræsenterer EU i internationale forhandlinger. 
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Ved at have rollen som den udøvende magt, varetager de samme funktion som Regeringen gør i 
Danmark, og det er jo netop denne man som borger er berettiget til at fastsætte, via sin 
stemmeret. Som EU-borger har borgerne, til forskel herfra, ikke denne mulighed. 
Der er, som med mange andre politiske emner, uenighed blandt teoretikere og 
eksperter, men det at unionen bygger på demokratiske principper, og kun udviser direkte 
demokrati i én af de fem institutioner, indikerer at der er en form for demokratisk underskud i 
EU. Dette må påvirke hvordan borgerne forholder sig til de beslutninger, der bliver foretaget i 
unionen. Når de beslutninger der bliver foretaget i Kommissionen kan føre til lovændringer i de 
enkelte lande, vil det efter den demokratiske opfattelse legitimere en involvering af borgerne. 
Den stadig faldende stemmeprocent til parlamentsvalgene, kan være et udtryk for en udpræget 
skepsis overfor EU (Altinget.dk, Albrechtsen: Chok-lav deltagelse ved parlamentsvalget i flere 
lande). Det kan ud fra denne udvikling tolkes, at EU-borgerne enten ikke forstår det politiske 
system i EU og vigtigheden af deres stemme, eller at de ikke føler det gør en forskel, jf. Robert 
A. Dahls undersøgelser (Christensen og Jensen 2011:36ff). Som tidligere nævnt, tyder det på at 
de ikke besidder den store indflydelse med den nuværende opbygning. 
En anden problemstilling, med hensyn til borgernes involvering, er den beskedne mediedækning 
af det politiske arbejde i EU på trods af “... EU’s voksende politiske betydning. Næsten hvert 
femte af de lovforslag, som regeringen fremsatte i 2010 var direkte dikteret af EU. Dertil 
kommer, at en lange række lovforslag og ændringsforslag indirekte er påvirket af EU-direktiver. 
På udvalgte områder har 70-80 procent af den danske lovgivning rod i Bruxelles” (Politiken 
2011: Medier svigter EU-dækning). Dette kan dog også tolkes som en manglende interesse for 
EU, fra borgernes side, hvis der ikke “forlanges” større dækning. Omvendt kan det være med til 
at forklare den lave valgdeltagelse. 
På trods af den stigende EU skepsis er der er dog også teoretikere som Andrew Moravcsik, der 
ikke mener at folkets støtte til EU-samarbejdet er så vigtig en faktor for EU’s fortsatte 
indflydelse på verdensplan. Denne opfattelse vil kunne være grundlaget for en diskussion om 
hvorvidt borgernes holdning er afgørende eller ej for EU’s overlevelse. 
9.2 Politisk uenighed i EU 
Grundprincipperne i EU har som tidligere nævnt forandret sig siden tilblivelsen. Med hver traktat 
der er lavet, er de demokratiske principper blevet yderligt tydeliggjort (Kelstrup et. al. 
2008:230). Af denne grund, er grundlaget for de forskellige landes indtrædelse i samarbejdet, 
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også forskelligt. Frankrig har været, og er stadig, en stor forkæmper af landbrugsstøtten 
(Aabenhedstinget: Derfor fortsætter millardstøtten til landbruget), og med udviklingen er denne 
blevet, foruden det økonomiske aspekt, af mindre betydning for samarbejdet, og har derfor skabt 
store uenigheder landene imellem. De nyligt optagede lande (fra 2004 og derefter) er indgået i 
samarbejdet med betingelser, der differentierer fra dem der var grundlaget for samarbejdet 
tilbage i 1952 (det Europæiske Kul- og Stålfællesskab), og er fra start blevet stillet klare krav til 
demokratiske værdier og fælles valuta med mere. De forskellige baggrunde, både for 
samarbejdet, men også politisk og kulturelt, kan gøre det vanskeligt at stå samlet som en fælles 
union. Den franske økonom Jacques Attali, der har arbejdet i EU, mener at EU skal være en 
føderation med én klar politisk leder, for at kunne udvide og fortsætte samarbejdet . Bliver dette 
ikke en realitet forudser Attali at euro-samarbejdet vil kollapse hvilket vil medføre en ringere 
levestandarden i Europa: 
 
Hvis Europa ikke bevæger sig mod en føderation, vil vi forsvinde. Det er ikke rigtigt, at de fleste 
lande ønsker mindre EU. Man skal ikke karikere virkeligheden. De seneste meningsmålinger fra 
Spanien, Italien, Tyskland og Frankrig viser, at der er en overvægt af folk, der stadig mener, at 
EU og euroen stadig er den eneste holdbare løsning. Men der er alt for mange politikere, der 
bruger EU som en syndebuk og gør EU ansvarlig for de problemer, Europa er i nu. Men de tager 
fejl. 
(Djøfbladet 2012: Uden en føderation falder EU fra hinanden) 
 
I overensstemmelse med Andrew Moravcsiks holdning til euroskepsis bør EU, ifølge Attali, ikke 
lægge vægt på befolkningens opbakning til EU, da det er et opblæst problem. EU bør i stedet 
arbejde på at opnå et tættere samarbejde, et der kunne sammenlignes med den amerikanske 
opbygning. Han indikerer samtidig at den økonomiske krise muligvis har været baggrunden for 
den interne krise, men at et problem som dette ikke bør betragtes som værende en hindring for 
den fremtidige udvikling. Det handler for EU om at se fremad og lægge en strategisk plan for 
omkring fem år ud i fremtiden.  
I relation til vores projektrapport kunne disse perspektiver på forholdene internt i EU give en ny 
dimension til analysen af EU som supermagt. Man kunne i den forbindelse undersøge hvordan 
de interne stridigheder og det mulige demokratiske underskud vil påvirke det fremtidige 
samarbejde og en fortsat indflydelse på verdensplan.  
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Vi har i opgaven primært forholdt os til eksterne anliggender, men for en fortsat indflydelse, 
virker den interne opbakning som et essentielt emne at berøre i forbindelse med 
supermagtpositionen.  
9.3 Videre forskning 
Hvis vi skulle arbejde videre med projektet og emnet, kan det være spændende at gå i dybden 
med hvorledes konflikten i Ukraine har gjort at EU og USA har distanceret sig fra Rusland. 
Dette er sket gennem sanktioner, som også er blevet nævnt i analysen. En konsekvens for EU i 
den forbindelse er, at Rusland har indgået en stor aftale med Kina, omhandlende naturressourcer. 
Konkret indebærer aftalen salg af russisk naturgas til Kina, en aftale der strækker sig over 30 år. 
Gazprom, som er et russisk statskontrolleret energiselskab, vil ikke oplyse detaljer angående 
kontraktens værdi, men der bliver spekuleret i et beløb der rækker sig over 2177 milliarder 
kroner. Russisk analytiker Pjotr Topytjkanov nævner selv at at handlen kommer af EU’s og 
USA's sanktioner imod Rusland. Rusland har haft behov for at vise verden, at den ikke står alene 
(Politiken 2014: Rusland og Kina indgår historisk gasaftale). 
Det kunne være interessant, at arbejde videre med de store konsekvenser EU's sanktioner har haft 
på økonomien, og hvorledes EU vil blive påvirket af samarbejdet. Derudover er det interessant, 
at se på den geopolitiske magtforskydning der sker, når Rusland vælger at arbejde tættere 
sammen med Kina. Kan EU stadig ses som det 21. århundredes supermagt, når to store nationer 
som Rusland og Kina øger deres interdependens? 
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